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1. Prozkoumejte vybrané dostupné systémy pro tvorbu e-learningového obsahu a jejich použitelnost na mobilních
platformách.
2. Analyzujte vhodný formát vytváření výukového obsahu s důrazem na snadnou použitelnost a multiplatformnost.
3. Navrhněte systém pro authoring (tvorbu e-learningového obsahu), který bude v těsné integraci se stávajícím systémem pro
výuku. Tento obsah půjde pohodlně prohlížet na mobilních platformách (mobilní web, nativní aplikace pro operační systém
Android).
4. Dále navrhněte rozšíření výukových testů a statistik stávajícího systému pro online testování.
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Abstract
E-learning System with Support of Mobile Devices
This work deals with the creation of system for e-learning and student’s knowledge
testing with supporting mobile devices.
After the analysis of available systems was designed and successfully realized a system
suitable for authoring and e-learning in the environment of the faculty. The system
was implemented as the web portal. The native application for mobile devices with
Android operating system were also created.
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Abstrakt
E-learningovy´ syste´m s podporou mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı
Tato pra´ce se zaby´va´ tvorbou syste´mu pro elektronickou vy´uku a testova´n´ı znalost´ı
student˚u s podporou mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı.
Po analy´ze dostupny´ch syste´mu˚ byl navrzˇen a u´speˇsˇneˇ realizova´n syste´m pro vy´uku
a tvorbu obsahu v prostrˇed´ı fakulty. Syste´m je implementova´n jako webovy´ porta´l.
Byla take´ vytvorˇena nativn´ı mobiln´ı aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android.
Kl´ıcˇova´ slova: e-learning, m-learning, LMS, mobiln´ı zarˇ´ızen´ı, tablet, authoring
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Teri je syste´m pro elektronickou vy´uku dlouhodobeˇ pouzˇ´ıvany´ v prostrˇed´ı katedry.
Pu˚vodn´ı verzi syste´mu jsem vytvorˇil v ra´mci svoj´ı bakala´rˇske´ pra´ce a byla zameˇrˇena
cˇisteˇ na testova´n´ı znalost´ı student˚u. C´ılem pra´ce je rozsˇ´ıˇrit sta´vaj´ıc´ı e-learningovy´
syste´m Teri o authoring modul pro tvorbu a publikaci studijn´ıch materia´l˚u. Ucˇitele´
a studenti by meˇli dostat komplexn´ı na´stroj vhodny´ pro elektronickou vy´uku. Dalˇs´ım
c´ılem je rozsˇ´ıˇrit vy´ukove´ a ostre´ testy, ktere´ byly implementova´ny jizˇ v p˚uvodn´ı verzi
syste´mu.
Prˇi tvorbeˇ bude kladen d˚uraz na multiplatformnost syste´mu. Cely´ na´vrh a imple-
mentace ma´ za c´ıl zprˇ´ıstupnit vy´uku na pocˇ´ıtacˇ´ıch a mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch. Kl´ıcˇova´
je tedy snadna´ pouzˇitelnost na veˇtsˇineˇ zarˇ´ızen´ı, ktere´ maj´ı studenti k dispozici.
Vy´sledna´ aplikace bude nasazena v rea´lne´m provozu prˇi vy´uce a testova´n´ı student˚u.
T´ım bude dosazˇeno prakticke´ oveˇrˇen´ı funkcˇnosti a pouzˇitelnosti.
Obecneˇ je potencia´l e-learningu s vyuzˇit´ım mobiln´ıch technologi´ı ve vy´uce ma´lo
vyuzˇit. To je hlavn´ı d˚uvod pro tvorbu te´to pra´ce. Pu˚vodn´ı syste´m Teri se beˇhem
neˇkolika let osveˇdcˇil ve vy´uce v prostrˇed´ı katedry. Byl vsˇak zameˇrˇen na u´zkou oblast
elektronicke´ho vzdeˇla´va´n´ı pokry´vaj´ıc´ı pouze testova´n´ı znalost´ı student˚u. Proto je




2 Pr˚uzkum dostupny´ch syste´mu˚
V te´to kapitole je obecneˇ popsa´na problematika elektronicke´ vy´uky a jsou zde take´
uvedeny konkre´tn´ı prˇ´ıklady implementac´ı rˇesˇen´ı pro e-learning.
2.1 Typy vzdeˇla´va´n´ı
Elektronicka´ vy´uka je zde te´meˇrˇ od pocˇa´tku rozvoje osobn´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u. Prvn´ı vy´ukove´
aplikace se distribuovaly na disketa´ch a pozdeˇji na opticky´ch me´di´ıch. Teprve azˇ
s rozvojem internetu oblast elektronicke´ho vzdeˇla´va´n´ı zazˇila vzestup. V soucˇasne´
dobeˇ se jedna´ o velmi diskutovane´ te´ma v oblasti vzdeˇla´n´ı. E-learning lze rozdeˇlit
na dveˇ oblasti. Na e-learning synchronn´ı a asynchronn´ı [1].
Synchronn´ı varianta vyzˇaduje prˇ´ımou interakci s lektorem. Vy´uka tedy cˇasto prob´ıha´
klasicky ve trˇ´ıdeˇ jen za pomoci e-learningove´ho softwaru, nebo na da´lku a studenti
komunikuj´ı online. Vy´uka ale vzˇdy prob´ıha´ v konkre´tn´ı cˇas. Forma synchronn´ıho
e-learningu je cˇasto vyuzˇ´ıva´na ve sˇkola´ch. S rozvojem mobiln´ıch technologi´ı jako jsou
tablety se zacˇ´ına´ na progresivn´ıch sˇkola´ch po cele´m sveˇteˇ sta´vat majoritn´ı formou
vy´uky.
Asynchronn´ı e-learning ma´ filosofii nastavenou smeˇrem k samostudiu. Student se
ucˇ´ı, kdy uzna´ za vhodne´. Da´le si sa´m prˇizp˚usob´ı dobu trva´n´ı vy´uky a obt´ızˇnost
prob´ırane´ la´tky. Asynchronn´ı e-learning je uzˇ delˇs´ı dobu hojneˇ vyuzˇ´ıva´n ve firma´ch
ke vzdeˇla´va´n´ı zameˇstnanc˚u. V takove´m prostrˇed´ı totizˇ by´va´ synchronn´ı varianta
ekonomicky na´kladneˇjˇs´ı a u neˇktery´ch firem nemozˇna´. Je potrˇeba, aby zameˇstnanci,
ktery´ch se sˇkolen´ı ty´ka´ ukoncˇili svoj´ı pracovn´ı cˇinnost v dobeˇ kona´n´ı vy´uky. Z tohoto
d˚uvodu se ve firma´ch cˇasteˇji pro vzdeˇla´va´n´ı zameˇstnanc˚u vyuzˇ´ıva´ asynchronn´ıho e-
learningu. Dobu a cˇas studia lze prˇizp˚usobit efektivneˇji kazˇde´mu zameˇstnanci dle
jeho pracovn´ıho vyt´ızˇen´ı. Ve sˇkola´ch se nejcˇasteˇji pouzˇ´ıva´ kombinace obou teˇchto
prˇ´ıstup˚u k elektronicke´ vy´uce.
Tento kombinovany´ prˇ´ıstup se nazy´va´ Blended learning [2]. Jedna´ se o prˇ´ıstup vy´-
uky, ktery´ je efektivn´ı naprˇ´ıklad prˇi vy´uce ciz´ıch jazyk˚u. Studenti si ve sve´m volne´m
cˇase procvicˇuj´ı v aplikaci slovn´ı za´sobu a gramatiku. Pote´ v r˚uzny´ch intervalech
absolvuj´ı klasicke´ synchronn´ı kurzy s lektory a rodinny´mi mluvcˇ´ımi.
Obecneˇ za´kladem e-learningu je server na ktere´m beˇzˇ´ı LMS (Learning Manage-
ment system) cozˇ je centra´ln´ı aplikace e-learningove´ho syste´mu. Typicky´m prˇ´ıkla-
dem LMS rˇesˇen´ı jsou IBM Lotus Learning Space, WebCT, iTutor, uLern
a v neposledn´ı rˇadeˇ opensource rˇesˇen´ı Moodle. LMS umozˇnˇuje distribuovat stu-
dijn´ı materia´ly pro vy´uku student˚u a da´le testovat jejich znalosti. Testova´n´ı znalost´ı
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prob´ıha´ nejcˇasteˇji prostrˇednictv´ım interaktivn´ıch test˚u kombinuj´ıc´ıch r˚uzne´ druhy
ota´zek. Ned´ılnou soucˇa´st´ı takovy´ch syste´mu˚ jsou odpov´ıdaj´ıc´ı statistiky vy´uky a vy´-
ukovy´ch test˚u. Neˇkdy by´va´ do LMS take´ zacˇleneˇn syste´m pro komunikaci. Samotny´
LMS spolu se serverem na ktere´m beˇzˇ´ı jsou nejdrazˇsˇ´ı polozˇky prˇi implementaci e-
learningu. To mu˚zˇe by´t limituj´ıc´ı pro mensˇ´ı firmy cˇi sˇkoly. Pro takove´ typy za´kazn´ık˚u
se v posledn´ı dobeˇ objevuj´ı rˇesˇen´ı beˇzˇ´ıc´ı v cloudu, ktere´ si lze pronaj´ımat jako sluzˇbu.
Lze tak za relativneˇ male´ na´klady zprovoznit e-learning i pro mensˇ´ı pocˇet student˚u.
Dnesˇn´ı generace deˇt´ı jsou jizˇ od u´tle´ho veˇku konfrontova´ny s modern´ımi technologiemi,
ktere´ kazˇdy´ den pouzˇ´ıvaj´ı a jsou nuceny zpracova´vat velke´ mnozˇstv´ı informac´ı. Zp˚u-
sob jejich mysˇlen´ı je tedy odliˇsny´ od deˇt´ı v minulosti. Sˇkola jako takova´ by meˇla
reflektovat deˇn´ı v rea´lne´m sveˇteˇ a deˇti do zˇivota v takove´m sveˇteˇ prˇipravit. Proto
se zda´ evoluce ve sˇkolstv´ı smeˇrem k modern´ım technologi´ım a e-learningu na vsˇech
u´rovn´ıch vzdeˇla´vac´ıho syste´mu nevyhnutelna´. Jako idea´ln´ı prostrˇedek pro vy´uku
se zacˇ´ınaj´ı jevit tablety. Nav´ıc jizˇ dnes levne´ tablety dosahuji dostatecˇne´ vy´drzˇe
a vy´konu potrˇebne´ho pro vy´uku.
V dnesˇn´ı dobeˇ se vy´ukove´ materia´ly resp. vy´uka samotna´ pomalu prˇesouvaj´ı do
elektronicke´ podoby. Naprˇ´ıklad Jizˇn´ı Korea jako prvn´ı zemı´ na sveˇteˇ v roce 2015
pla´nuje zrusˇen´ı vesˇkery´ch pap´ırovy´ch ucˇebnic a vy´ukove´ materia´ly budou mı´t stu-
denti uzˇ pouze v elektronicke´ podobeˇ na tabletech a jiny´ch mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch
[3]. Tato zemeˇ dlouhodobeˇ patrˇ´ı mezi technologicke´ l´ıdry uda´vaj´ıc´ı smeˇr, ale je v´ıce
nezˇ pravdeˇpodobne´, zˇe vyspeˇle´ zemeˇ budou v bl´ızke´ dobeˇ takove´ kroky na´sledo-
vat. Vyuzˇit´ı elektroniky ve vy´uce prˇina´sˇ´ı velke´ mnozˇstv´ı vy´hod a inovac´ı. Naprˇ´ıklad
u elektronicky´ch knih jsou jizˇ standardem multimedia´ln´ı prvky, ktere´ maj´ı z hlediska
na´zornosti vykla´dane´ la´tky velke´ edukacˇn´ı u´cˇinky. Objevuj´ı se ale take´ negativn´ı
na´zory na tento trend, ktery´ ve sˇkolstv´ı nasta´va´. Odp˚urci nejcˇasteˇji argumentuj´ı
porˇizovac´ı cenou a neprˇ´ıznivy´m zdravotn´ım vlivem. Praxe ale ukazuje, zˇe klady jed-
noznacˇneˇ prˇevazˇuj´ı nad za´pory elektronicke´ vy´uky.
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Zaj´ımavy´ vy´zkum v te´to oblasti provedla britska´ agentura Family Kids and Youth
na vybrany´ch strˇedn´ıch sˇkola´ch ve Velke´ Brita´nii. [4]
Za´veˇry tohoto vy´zkumu:
• 90% ucˇitel˚u se domn´ıva´, zˇe modern´ı technologie zvysˇuj´ı za´jem student˚u o vy´uku.
• 91% student˚u, 88% rodicˇ˚u a 74% ucˇitel˚u chce, aby se tablety staly beˇzˇnou
soucˇa´st´ı vy´uky na strˇedn´ıch sˇkola´ch.
• 71% ucˇitel˚u tvrd´ı, zˇe tablety do jejich vy´uky patrˇ´ı, ale je vyzˇadova´no specia´ln´ıch
sˇkolen´ı, aby byli schopni vy´uku udeˇlat v´ıce interaktivn´ı a zaj´ımavou.
• 64% ucˇitel˚u si mysl´ı, zˇe prˇi pouzˇit´ı modern´ıch technologi´ı ve vy´uce budou mı´t
jejich studenti lepsˇ´ı prospeˇch.
• 72% ucˇitel˚u uvedlo, zˇe by meˇli za´jem o prohlouben´ı svy´ch znalost´ı modern´ıch
technologi´ı. Domn´ıvaj´ı se, zˇe je nedostacˇuj´ıc´ı.
• 53% student˚u tvrd´ı, zˇe maj´ı v oblasti internetu a technologi´ı v´ıce znalost´ı nezˇ
jejich rodicˇe.
• 44% student˚u se domn´ıva´, zˇe jsou z hlediska IT v´ıce vzdeˇlan´ı nezˇ jejich ucˇitele´.
• 51% ucˇitel˚u potvrdilo, zˇe s tabletem umı´ le´pe zacha´zet jejich studenti.
Z tohoto pr˚uzkumu tedy vyplynulo, zˇe jizˇ v dnesˇn´ı dobeˇ maj´ı tablety ve vy´uce sv˚uj
prˇ´ınos a mı´sto. Na druhou stranu je patrne´, zˇe zejme´na ucˇitele´ nemaj´ı potrˇebne´
znalosti pro takovou vy´uku. Zda´ se to tedy jako jedno z u´zky´ch hrdel pro hromadne´
rozsˇ´ıˇren´ı. Modern´ı trendy ve vy´uce jsou prospeˇsˇne´, motivuj´ı studenty k ucˇen´ı a obo-
hacuj´ı ucˇebn´ı procesy. Maj´ı velky´ prospeˇch jak student˚um, tak i ucˇitel˚um. Kop´ıruj´ı
soucˇasny´ zˇivotn´ı styl.
Podle odborn´ık˚u jsou tablety vhodne´ pro vy´uku na vsˇech u´rovn´ıch vzdeˇla´va´n´ı. Na-
prˇ´ıklad i v materˇsky´ch sˇkola´ch s aplikacemi pro deˇti prˇedsˇkoln´ıho veˇku.
Shrnut´ı vy´hod vyuzˇit´ı tablet˚u ve vy´uce:
• Motivace - d´ıky modern´ım technologi´ım maj´ı studenti v´ıce mozˇnost´ı projevit
svoje individua´ln´ı schopnosti. K tomu do velke´ mı´ry prˇisp´ıva´, zˇe kazˇdy´ student
mu˚zˇe pracovat vlastn´ım tempem a mı´t individua´ln´ı zada´n´ı. S ucˇitelem mu˚zˇe
komunikovat online a vypracova´vat zadane´ u´lohy.
• Objektivita - opravova´n´ı prac´ı student˚u a jejich zna´mkova´n´ı je d´ıky techno-




• Zpeˇtna´ vazba - velmi d˚ulezˇity´ aspekt je zpeˇtna´ vazba, ktera´ dovoluje zkvalitnit
a zrychlit proces vy´uky. Ucˇitel mu˚zˇe rychleji a prˇesneˇji reagovat na aktua´ln´ı
situaci a prˇizp˚usobit tak sv˚uj vy´klad.
• U´spora cˇasu ucˇitele - jednodusˇsˇ´ı prˇ´ıprava podklad˚u k vy´uce a rychlejˇs´ı
vyhodnocova´n´ı test˚u.
• U´spora cˇasu student˚u - prˇi psan´ı pozna´mek. Mohou se tak v´ıce zameˇrˇit na
samotne´ ucˇivo.




V Cˇeske´ Republice se uzˇ objevuj´ı prvn´ı pilotn´ı projekty a pr˚uzkumy. Jedn´ım z nich
je naprˇ´ıklad projekt Flexibook 1:1 ktery´ byl proveden pod za´sˇtitou nakladatelstv´ı
Fraus. [2] Tento projekt byl proveden ve sˇkoln´ım roce 2012/2013 a jeho c´ılem bylo,
aby v neˇkolika vybrany´ch za´kladn´ıch a strˇedn´ıch sˇkola´ch prob´ıhala vy´uka elektro-
nickou formou (viz obr. 2.1). Pap´ırove´ ucˇebnice nahradily tablety, do ktery´ch si
zˇa´ci mohli stahovat elektronicke´ ucˇebnice s podporou interaktivn´ıch prvk˚u a vide´ı
obohacuj´ıc´ıch vy´uku.
Obra´zek 2.1: Elektronicka´ ucˇebnice nakladatelstv´ı Fraus.
Pilotn´ı projekt meˇl zejme´na uka´zat vy´hody a nevy´hody uzˇit´ı tablet˚u ve vy´uce. V
jeho prvn´ı fa´zi se ho zu´cˇastnilo 16 sˇkol a studenti vyuzˇ´ıvali tuto formu vy´uky ve
trˇech vyucˇovac´ıch prˇedmeˇtech. Po ukoncˇen´ı pilotn´ıho projektu Flexibook 1:1 byla
u´speˇsˇnost zjiˇst’ova´na dotazn´ıkovou formou. Vy´stupem bylo, zˇe pro v´ıce jak 3/4 vy-
ucˇuj´ıc´ıch splnila vy´uka s pomoc´ı elektronicky´ch materia´l˚u ocˇeka´va´n´ı (viz obr. 2.2).
Tento syste´m nen´ı klasickou e-learningovou aplikac´ı, jedna´ se pouze o authoring
aplikaci pro vy´ukove´ materia´ly a knihy.
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Obra´zek 2.2: Jak z pohledu ucˇitel˚u splnila elektronicka´ ucˇebnice jejich ocˇeka´va´n´ı?
Dalˇs´ım hlavn´ım ukazatelem tohoto projektu bylo zjiˇsteˇn´ı, zˇe lze beˇhem jednoho
sˇkoln´ıho roku prˇej´ıt z klasicky´ch tiˇsteˇny´ch ucˇebnic na ucˇebnice elektronicke´ prˇi za-
chova´n´ı kvality a smysluplnosti vy´uky. Naopak prˇi ocˇeka´vane´m zvy´sˇen´ı interaktivity
teˇchto ucˇebnic se kvalita vy´uky zlepsˇ´ı.
Nutno dodat, zˇe veˇtsˇina ucˇitel˚u, kterˇ´ı byli s elektronickou vy´ukou spokojeni a do-
porucˇili by j´ı i dalˇs´ım koleg˚um, ma´ kladny´ vztah k technologi´ım. Projekt tedy ve
sve´m za´veˇru poukazuje, zˇe nejveˇtsˇ´ımi prˇeka´zˇkami jsou financˇn´ı aspekt na porˇ´ızen´ı
tablet˚u a pote´ negativn´ı postoj neˇktery´ch ucˇitel˚u maj´ıc´ıch sˇpatny´ vztah k modern´ım
technologi´ım.
Da´ se tedy ocˇeka´vat pouze pozvolny´ na´stup elektronicke´ vy´uky v cˇeske´m sˇkolstv´ı.
Zacˇ´ınaj´ı se u na´s ale take´ prosazovat velc´ı a renomovan´ı vy´robci prˇina´sˇej´ıc´ı sva´
vlastn´ı rˇesˇen´ı. Naprˇ´ıklad jihokorejska´ spolecˇnost Samsung nab´ız´ı sve´ rˇesˇen´ı elek-
tronicke´ vy´uky s na´zvem Samsung Smart School [5]. Tento projekt interaktivn´ı
trˇ´ıdy je koncipova´n tak, zˇe kazˇdy´ student ma´ vlastn´ı tablet, na neˇm textove´ i mul-
timedia´ln´ı vy´ukove´ materia´ly a specia´ln´ı aplikaci na vy´uku. Soucˇa´st´ı je interaktivn´ı
tabule na ktere´ ucˇitel prezentuje obsah a p´ıˇse pozna´mky. Tyto pozna´mky jsou prˇena´-
sˇeny i do tablet˚u student˚u. Za´rovenˇ ma´ ucˇitel mozˇnost kontrolovat vzda´leneˇ tablety
vsˇech student˚u ve trˇ´ıdeˇ. Ma´ tak kontrolu, zdali student da´va´ pozor, nebo v prˇ´ıpadeˇ
proble´mu˚ mu˚zˇe studentovi pomoci. Soucˇa´st´ı takove´ aplikace je kromeˇ authoring
obsahu samozrˇejmeˇ take´ testovac´ı e-learningova´ cˇa´st, ve ktere´ ucˇitel mu˚zˇe da´vat
student˚um testovac´ı ota´zky. Mu˚zˇe tak zefektivnit celou vy´uku.
Naprˇ´ıklad beˇhem vy´kladu po urcˇity´ch u´sec´ıch otestuje na neˇkolika ota´zka´ch stu-
denty a dostane se mu okamzˇite´ zpeˇtne´ vazby, zdali studenti la´tku pochopili. Dı´ky
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takove´ zpeˇtne´ vazbeˇ mu˚zˇe interaktivneˇ reagovat a prˇizp˚usobit tempo vy´kladu dane´
la´tky. Aby studenty nela´kalo na tabletu prova´deˇt jine´ u´kony nesouvisej´ıc´ı s vy´ukou,
ma´ ucˇitel take´ mozˇnost tablety student˚um uzamknout, na uzamcˇene´m tabletu pak
student vid´ı pouze aplikaci pro vy´uku. Pro na´zornost vy´uky lze take´ na interaktivn´ı
tabuli zobrazit obsah libovolne´ho tabletu ve trˇ´ıdeˇ a pokusit se vysveˇtlit, v cˇem dany´
student chyboval. Dalˇs´ı zaj´ımavost´ı je funkce group activity, kde ucˇitel mu˚zˇe stu-
denty rozdeˇlit do skupinek, ktere´ navza´jem spolupracuj´ı na zadane´m u´kolu.
Obra´zek 2.3: Samsung smart school.[5]
Veˇtsˇina kvalitn´ıch e-learningovy´ch syste´mu˚ je placena´. Najdou se vsˇak i vy´jimky,
jednou z nich je LMS Moodle [6]. Jedna´ se o open source e-learningovy´ syste´m,
jehozˇ hlavn´ım tv˚urcem je Australan Martin Dougiamas. Zejme´na ve sˇkolstv´ı je na-
sazen´ı volneˇ sˇiˇritelne´ho LMS syste´mu jedinou mozˇnost´ı k provozova´n´ı e-learningu
ve vy´uce. I proto si ho obl´ıbilo velke´ mnozˇstv´ı strˇedn´ıch i vysoky´ch sˇkol v Cˇeske´
republice (VUT, CˇVUT, Univerzita v Hradci Kra´love´).
Syste´m podporuje take´ cˇeskou lokalizaci. V Moodle lze prova´deˇt u´kony jako v po-
dobny´ch placeny´ch syste´mech, tedy vytva´rˇet online testy, u´koly, tvorba studijn´ıch
materia´l˚u, monitorovat vy´stupy a vy´sledky, nahra´vat dokumenty a dalˇs´ı vy´ukovy´
obsah. Z pohledu tvorby vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u lze vytva´rˇet v plnohodnotne´m editoru
text, ktery´ lze da´le deˇlit na logicke´ celky. V za´kladn´ı verzi je ale minima´ln´ı podpora
pro export teˇchto materia´l˚u.
Moodle je nav´ıc plneˇ modula´rn´ı, lze tedy sestavit syste´m podle potrˇeb dane´ sˇkoly,
nebo doinstalovat dalˇs´ı rozsˇiˇruj´ıc´ı moduly. Podle statistik je na sveˇteˇ v´ıce nezˇ sto




Obra´zek 2.4: Android aplikace Moodle.
Z hlediska podpory mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı nab´ız´ı posledn´ı verze Moodle zlepsˇen´ı. Web je
plneˇ responzivn´ı a prˇizp˚usobeny´ pro pouzˇit´ı na tabletech nebo mobiln´ıch telefonech.
Existuj´ı take´ mobiln´ı aplikace pro Android (viz obr. 2.4), iOS a Windows Phone.




Posledn´ım zkoumany´m rˇesˇen´ım byl komercˇn´ı LMS eDoceo [7]. Jedna´ se o klasicky´ e-
learningovy´ syste´m mı´ˇr´ıc´ı zejme´na na firemn´ı klientelu. Umozˇnˇuje spra´vu vy´ukovy´ch
test˚u a materia´l˚u. V ra´mci cele´ho syste´mu je propracova´na funkcionalita zpeˇtne´
vazby na vy´ukovy´ obsah a komunikace mezi studenty a ucˇiteli.
Poskytuje take´ moduly pro integraci s provozovany´mi ERP syste´my ve firma´ch.
Z pohledu vy´uky lze vyuzˇ´ıvat synchronn´ı i asynchronn´ı prˇ´ıstup. Vsˇe je plneˇ lokali-
zovane´ do cˇesˇtiny a tento komercˇn´ı syste´m pouzˇ´ıva´ v Cˇeske´ republice velke´ mnozˇstv´ı
zna´my´ch firem a sta´tn´ıch instituc´ı. Pro platformy Android a iOS existuje pro tento
syste´m take´ mobiln´ı aplikace viz obr. 2.5.
Jedna´ se o jednoduchou aplikaci, ktera´ je sta´le ve fa´zi vy´voje.




V prˇedchoz´ı kapitole byly prozkouma´ny dostupne´ vybrane´ syste´my, ktere´ slouzˇ´ı
k elektronicke´ vy´uce a tvorbeˇ vy´ukove´ho obsahu. Na za´kladeˇ tohoto pr˚uzkumu byly
urcˇeny funkce, ktere´ by vy´sledny´ syste´m meˇl obsahovat. V te´to kapitole jsou pak
analyzova´ny technologie pro implementaci pozˇadovany´ch funkc´ı syste´mu.
3.1 Vy´ukovy´ obsah
Z pr˚uzkumu e-learningovy´ch syste´mu˚ vyplynulo, zˇe vsˇechny aplikace, ktere´ pod-
poruj´ı tvorbu vy´ukove´ho obsahu poskytuj´ı uzˇivatel˚um pomeˇrneˇ vysoky´ komfort prˇi
tvorbeˇ a editaci. Ten je zajiˇsteˇn pokrocˇily´mi textovy´mi procesory implementovany´mi
v aplikaci. Tyto procesory se obecneˇ nazy´vaj´ı WYSIWYG editory. Pro pouzˇit´ı ve
webove´ aplikaci existuje velke´ mnozˇstv´ı hotovy´ch knihoven. Azˇ na vy´jimky se jedna´
o knihovny napsane´ v jazyce JavaScript, ktere´ se namapuj´ı na formula´rˇovy´ prvek
typu textarea. Takto rozsˇ´ıˇrene´ pole pro zada´va´n´ı textu pak dostane funkcionalitu
pro pohodlnou tvorbu forma´tovane´ho dokumentu viz obr. 3.1. Vy´stupem je zpra-
vidla text strukturovany´ a forma´tovany´ v HTML a CSS. Jedna´ se tedy o textovou
reprezentaci dat, kterou je snadne´ ukla´dat v databa´zi a na rozd´ıl od dat bina´rn´ıch
je lze pohodlneˇ zobrazovat cˇi transformovat.
Obra´zek 3.1: Uka´zka WYSIWYG editoru NicEdit.
Mezi nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı editory patrˇ´ı TinyMCE [8], NicEdit [9] a CKEditor [10].
Vsˇechny zmı´neˇne´ editory jsou volneˇ sˇiˇritelne´ JavaScript knihovny. Mezi hlavn´ı vy´-
hody patrˇ´ı jejich velka´ rozsˇ´ıˇrenost a uzˇivatelska´ komunita. Vsˇechny take´ podporuj´ı
rozsˇiˇruj´ıc´ı moduly v prˇ´ıpadeˇ, zˇe si uzˇivatel nevystacˇ´ı se za´kladn´ı funkcionalitou edi-
toru.
Kromeˇ samotne´ tvorby cˇla´nk˚u by meˇl mı´t uzˇivatel mozˇnost nahra´vat jizˇ hotove´ vy´-
ukove´ materia´ly (nejcˇasteˇji dokumenty). V prˇ´ıpadeˇ nahra´va´n´ı dokument˚u na server
lze vyuzˇ´ıt dvou prˇ´ıstup˚u ulozˇen´ı dat. Prvn´ım z nich je ukla´dat dokumenty na sou-
borovy´ syste´m serveru, nebo ukla´dat data do databa´ze jako BLOB objekty. Oba
prˇ´ıstupy maj´ı sve´ vy´hody a nevy´hody. Vhodnost pouzˇite´ho prˇ´ıstupu je za´visla´ na
konkre´tn´ı aplikaci a povaze dat.
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Ukla´da´n´ı do databa´ze ma´ nespornou vy´hodu v tom, zˇe je mozˇne´ jednodusˇe za´lo-
hovat a obnovovat data k urcˇite´mu datu. Nicme´neˇ u syste´mu˚ s velky´m objemem
dokument˚u dojde k vy´razne´mu zat´ızˇen´ı databa´ze a prˇ´ıpadna´ obnova je zdlouhavy´
a na´rocˇny´ proces.
Ukla´da´n´ı na souborovy´ syste´m ma´ proble´my s transakc´ı, sˇpatneˇ se za´lohuje a ob-
novuje. Nicme´neˇ v dnesˇn´ı dobeˇ jsou u dobrˇe konfigurovany´ch server˚u za´lohy sou-
borove´ho syste´mu rˇesˇeny. Z˚usta´va´ tedy pouze proble´m s konzistenc´ı ukla´dany´ch
soubor˚u. To je trˇeba rˇesˇit zejme´na v prˇ´ıpadeˇ, pokud se nahra´vaj´ı neˇjaka´ unika´tn´ı,
nebo kriticka´ data.
3.2 Podpora mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı
Mezi za´kladn´ı pozˇadavky na vy´sledny´ syste´m je jeho multiplatformnost s ohledem na
pouzˇit´ı v mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch. Zkoumane´ syste´my veˇtsˇinou nab´ızej´ı web s podporou
mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı, nebo aplikace pro nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı mobiln´ı platformy.
Drˇ´ıve se u webovy´ch stra´nek prˇedpokla´dalo, zˇe si je uzˇivatele´ budou prohl´ızˇet pro-
strˇednictv´ım obrazovky pocˇ´ıtacˇe. Prˇi tvorbeˇ stra´nky se tedy vy´voja´rˇi zameˇrˇovali
hlavneˇ na to, aby web vypadal vzˇdy stejneˇ. Optimalizovalo se zejme´na pro vsˇechny
pouzˇ´ıvane´ internetove´ prohl´ızˇecˇe.
V posledn´ıch letech je velky´ rozmach nejr˚uzneˇjˇs´ıch zarˇ´ızen´ı, prostrˇednictv´ım kte-
ry´ch uzˇivatele´ surfuj´ı na internetu. Patrˇ´ı mezi neˇ mobiln´ı telefony, tablety, chytre´
televizory a cˇtecˇky elektronicky´ch knih. Docha´z´ı tak k velke´ fragmentaci velikost´ı
obrazovek a jejich rozliˇsen´ı, se ktery´mi je trˇeba prˇi vy´voji modern´ıho webu pocˇ´ı-
tat. Neˇktere´ velke´ weby a socia´ln´ı s´ıteˇ ukazuj´ı, zˇe pocˇet na´vsˇteˇvn´ık˚u jejich webu
z mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı jizˇ prˇedcˇil klasicke´ pocˇ´ıtacˇe. Naprˇ´ıklad na socia´ln´ı s´ıt’ Twitter
prˇistupuje v´ıce jak 80% uzˇivatel˚u prˇes mobiln´ı zarˇ´ızen´ı [11]. Neme´neˇ zaj´ımave´ sta-
tistiky prˇina´sˇ´ı take´ socia´ln´ı s´ıt’ Facebook. Ta meˇla za druhe´ cˇtvrtlet´ı roku 2014 v´ıce
jak 60% svy´ch prˇ´ıjmu˚ z mobiln´ı reklamy.[12]. Facebook take´ na zacˇa´tku roku 2014
prˇekonal 1 miliardu aktivn´ıch uzˇivatel˚u na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch[13]. Prˇes 30% uzˇi-
vatel˚u dokonce na tuto socia´ln´ı s´ıt’ prˇistupuje pouze prˇes mobiln´ı telefony. Detailn´ı
graf pomeˇru mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı v˚ucˇi pocˇ´ıtacˇ˚um viz obr. 3.2.
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Obra´zek 3.2: Vyuzˇit´ı mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı na socia´ln´ıch s´ıt´ıch.[14]
Je tedy trˇeba se na mobiln´ı zarˇ´ızen´ı prˇi vy´voji zameˇrˇit. Z tohoto d˚uvodu se zacˇ´ına´
prosazovat filosofie vy´voje mobile first[15], kdy se rˇesˇ´ı design webu s ohledem na
mobiln´ı zarˇ´ızen´ı a pak azˇ teprve pro pocˇ´ıtacˇove´ prohl´ızˇecˇe. Dosta´va´me tak u´plneˇ
opacˇny´ pohled na webdesign, nezˇ jsme byli doposud zvykl´ı.
Pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı je potrˇeba prˇizp˚usobit nejen rozlozˇen´ı prvk˚u na stra´nce, ale
take´ jejich velikost. Zat´ımco prˇi klasicke´m ovla´da´n´ı prˇes pocˇ´ıtacˇovou mysˇ si mu˚zˇeme
dovolit pouzˇ´ıt pomeˇrneˇ male´ ovla´dac´ı prvky, tak u zarˇ´ızen´ı s maly´m dotykovy´m
displejem mus´ı by´t prvky vy´razneˇ veˇtsˇ´ı kv˚uli mensˇ´ı prˇesnosti ovla´da´n´ı dotykem.
Z pohledu vy´voje mobiln´ıch webovy´ch aplikac´ı existuj´ı dva prˇ´ıstupy. Jedn´ım z nich
je tvorba dvou oddeˇleny´ch web˚u. Jeden pro klasicke´ obrazovky pocˇ´ıtacˇ˚u a druhy´ pro
mobiln´ı zarˇ´ızen´ı. Mezi vy´hody tohoto starsˇ´ıho prˇ´ıstupu k vy´voji webu patrˇ´ı zejme´na
dobra´ mozˇnost prˇesne´ optimalizace mobiln´ı verze, d´ıky oddeˇlen´ı lze omezit, jaky´
obsah se na jake´ verzi webu bude zobrazovat a uzˇivatel ma´ mozˇnost prˇepnut´ı mezi
verzemi. Mezi nevy´hody patrˇ´ı slozˇiteˇjˇs´ı udrzˇitelnost vy´voje. Je potrˇeba spravovat
dva weby. Dalˇs´ım proble´mem jsou zejme´na tablety, ty patrˇ´ı mezi mobiln´ı zarˇ´ızen´ı,
ale maj´ı veˇtsˇ´ı displeje s vysoky´m rozliˇsen´ım. Pro neˇ se veˇtsˇinou nehod´ı mobiln´ı verze
z d˚uvodu neoptima´ln´ıho vyuzˇit´ı mı´sta, ktere´ zarˇ´ızen´ı poskytuje, ani klasicka´ verze
pro pocˇ´ıtacˇe, protozˇe ta nema´ ovla´dac´ı prvky uzp˚usobene´ pro dotykove´ ovla´da´n´ı.
Mozˇny´m rˇesˇen´ım by byla tvorba trˇet´ı verze webu.
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Druhy´m prˇ´ıstupem prˇi tvorbeˇ mobiln´ıho webu je vyuzˇit´ı responzivn´ıho designu.
Jedna´ se o noveˇjˇs´ı zp˚usob vy´voje. Zde se neprova´d´ı implementace v´ıce web˚u pro
r˚uzna´ zarˇ´ızen´ı, ale pouze jednoho webu, ktery´ se dynamicky prˇizp˚usob´ı. Lze tedy
rˇ´ıci, zˇe responzivn´ı web se na zarˇ´ızen´ıch s r˚uznou velikost´ı obrazovky zobrazuje jinak.
Mezi vy´hody patrˇ´ı levneˇjˇs´ı vy´voj, lepsˇ´ı udrzˇitelnost a sˇirsˇ´ı za´beˇr podporovany´ch
zarˇ´ızen´ı. Mezi nevy´hody patrˇ´ı, zˇe se pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı prˇena´sˇ´ı me´neˇ dat nezˇ pro
plnohodnotny´ web, ale z pravidla v´ıce dat, nezˇ u mobiln´ıch verz´ı webu vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch
prˇedchoz´ı prˇ´ıstup. Dalˇs´ı nevy´hodou je, zˇe se obvykle uzˇivatel nemu˚zˇe prˇepnout do
klasicke´ plnohodnotne´ verze webu [16].
V dnesˇn´ı dobeˇ se z pohledu vy´voje modern´ıch aplikac´ı vedou spory, zdali je lepsˇ´ı pro
mobiln´ı zarˇ´ızen´ı vytva´rˇet responzivn´ı web, cˇi nativn´ı aplikaci [17]. Oba prˇ´ıstupy maj´ı
sve´ klady a za´pory, nejlepsˇ´ım rˇesˇen´ım je v prˇ´ıpadeˇ financˇn´ıch prostrˇedk˚u kombino-
vat oba prˇ´ıstupy. Pro majoritn´ı platformy vytvorˇit nativn´ı aplikace. Responzivn´ım
webem pak pokry´t minoritn´ı mobiln´ı platformy, nebo prˇ´ılezˇitostne´ na´vsˇteˇvn´ıky, kterˇ´ı
si nechteˇj´ı instalovat aplikaci.
Uzˇivatele´ si na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch zvykli pouzˇ´ıvat nativn´ı nainstalovane´ apli-
kace, ty jim na rozd´ıl od webu prˇina´sˇej´ı standardizovane´ ovla´dac´ı prvky pro da-
nou platformu a veˇtsˇ´ı komfort ovla´da´n´ı. Sta´le veˇtsˇ´ı obl´ıbenost aplikac´ı prˇed mo-
biln´ımi weby dokazuj´ı statistiky. Naprˇ´ıklad v minule´m roce v´ıce jak 86% uzˇivatel˚u
preferovalo na sve´m mobiln´ım zarˇ´ızen´ı nativn´ı aplikaci prˇed webem viz obr. 3.3.




V dnesˇn´ı dobeˇ ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u nelze deˇlat izolovane´ syste´my tak jako drˇ´ıve.
S novou generac´ı webovy´ch aplikac´ı je jizˇ standardem propojen´ı s dalˇs´ımi apli-
kacemi a syste´my. Dı´ky takove´mu vy´voji se aplikace sta´vaj´ı v´ıce interoperabiln´ı
a znovupouzˇitelne´ [19]. Pro takovy´ druh integrac´ı je potrˇeba aplikacˇn´ıch rozhran´ı,
ty se obecneˇ nazy´vaj´ı webove´ sluzˇby. Mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı standardy pro tvorbu
webovy´ch sluzˇeb lze povazˇovat sluzˇby typu REST a typu SOAP.
SOAP (Simple Object Access Protocol) je hojneˇ pouzˇ´ıvany´m protokolem webo-
vy´ch sluzˇeb zalozˇeny´m na XML forma´tu. Existuje pro neˇj velke´ mnozˇstv´ı knihoven
a na´stroj˚u. Odes´ılane´ zpra´vy mus´ı by´t v pozˇadovane´m forma´tu, ktery´ je popsa´n ve
WSDL souboru sluzˇby prostrˇednictv´ım specia´ln´ıho jazyka pro popis dane´ sluzˇby
a funkc´ı, ktere´ poskytuje. Pro samotne´ odesla´n´ı dat lze vyuzˇ´ıt libovolne´ho protokolu
aplikacˇn´ı vrstvy, ktery´ takova´ data doka´zˇe prˇena´sˇet. Nejcˇasteˇji se vsˇak vyuzˇ´ıva´ pro-
tokolu HTTP. Dı´ky dat˚um forma´tovany´ch v XML lze velmi prˇesneˇ transformovat
prˇijata´ data do potrˇebne´ho forma´tu v c´ılove´ aplikaci. Proble´m ale nasta´va´ prˇi po-
s´ıla´n´ı velke´ho mnozˇstv´ı dat. Zpracova´n´ı velky´ch XML soubor˚u je strojoveˇ na´rocˇna´
operace. Nav´ıc XML forma´t prˇina´sˇ´ı nevy´hodu velke´ho mnozˇstv´ı redundantn´ıch po-
pisuj´ıc´ıch dat. Protokol tedy nen´ı sˇetrny´ ani na kapacitu prˇenosove´ho kana´lu. Mezi
hlavn´ı vy´hody patrˇ´ı snadna´ validace dat.
Zkratka REST znamena´ Representational State Transfer. Jedna´ se o pomeˇrneˇ starou
techniku vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı funkc´ı, ktere´ poskytuje protokol HTTP. Poprve´ byl tento druh
webovy´ch sluzˇeb prˇedstaven v disertacˇn´ı pra´ci Roye Fieldinga [20]. Oproti sluzˇba´m
typu SOAP lze hovorˇit o REST jako o lehky´ch sluzˇba´ch. Vyuzˇ´ıvaj´ı elementa´rn´ıch
operac´ı HTTP protokolu pro prˇenos dat bez velke´ho mnozˇstv´ı redundantn´ıch infor-
mac´ı. V posledn´ı dobeˇ se zacˇ´ına´ tento druh sluzˇeb mnohem v´ıce vyuzˇ´ıvat na u´kor
SOAP pra´veˇ d´ıky jeho jednoduchosti a nena´rocˇne´mu zpracova´n´ı dat. Hlavn´ım d˚uvo-
dem je pouzˇit´ı na mobiln´ıch platforma´ch a na front end cˇa´sti webovy´ch aplikac´ı, kde
se o zpracova´n´ı dat stara´ nejcˇasteˇji ko´d napsany´ v jazyce JavaScript. Nevy´hodou je
vsˇak horsˇ´ı popis dat a dokumentace samotne´ sluzˇby.
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4 Seznam realizovany´ch funkc´ı
Na za´kladeˇ pr˚uzkumu e-learningovy´ch syste´mu˚ a analy´zy byla provedena samotna´
implementace. Vzhledem k tomu, zˇe tato pra´ce rozsˇiˇruje jizˇ funkcˇn´ı syste´m Teri, tak
zde pop´ıˇsi realizovane´ funkce, a pro porovna´n´ı i p˚uvodn´ı funkcionalitu, ktera´ nebyla
implementova´na v diplomove´ pra´ci.
Pu˚vodn´ı syste´m byl vytvorˇen v ra´mci moj´ı bakala´rˇske´ pra´ce. Jeho hlavn´ım c´ılem
bylo vytvorˇit novy´ multiplatformn´ı vy´ukovy´ porta´l. Ten meˇl slouzˇit pro testova´n´ı
znalost´ı student˚u. Podarˇilo se tedy implementovat funkcˇn´ı testovac´ı platformu, ktera´
byla nasazena v rea´lne´m provozu ve vy´uce.
Seznam hlavn´ıch funkc´ı p˚uvodn´ıho syste´mu [21]:
• Spra´va uzˇivatel˚u a jejich rol´ı.
• Modul pro testova´n´ı znalost´ı student˚u (vy´ukove´ testy).
• Cˇa´st webu pro diskuzi uzˇivatel˚u.
• Modul ostry´ch test˚u pro za´vazne´ testova´n´ı student˚u.
• Mobiln´ı verze webu.
• Spra´va prˇedmeˇt˚u.
• Vzkazy student˚um.
• Export a import ota´zek.
• Tvorba tisknutelny´ch verz´ı test˚u.
• Za´kladn´ı statistiky vy´uky.
• Nativn´ı aplikace pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı s operacˇn´ım syste´mem Android.
• Klient pro zarˇ´ızen´ı podporuj´ıc´ı J2ME.
Vzhledem k tomu, zˇe problematika e-learningu zahrnuje mnohem v´ıce oblast´ı, neˇzˇ
jen samotne´ testova´n´ı znalost´ı student˚u, tak byl v ra´mci te´to pra´ce cely´ syste´m
rozsˇ´ıˇren. Stal se tak mnohem v´ıce komplexn´ım nezˇ p˚uvodn´ı verze. Ta byla z veˇtsˇ´ı
cˇa´sti prˇepracova´na a rozsˇ´ıˇrena o nove´ moduly. Vy´sledny´ syste´m je tedy mnohem
v´ıce pouzˇitelny´ pro rea´lnou vy´uku. Byl take´ znacˇneˇ technologicky modernizova´n.
V p˚uvodn´ı pra´ci byly vytvorˇeny mobiln´ı aplikace. V ra´mci diplomove´ pra´ce byla vy-
tvorˇena kompletneˇ nova´ nativn´ı aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android. Ta nevyuzˇ´ıva´
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zˇa´dne´ zdrojove´ ko´dy z aplikace p˚uvodn´ı. Jedna´ se tedy o kompletneˇ novou aplikaci
nahrazuj´ıc´ı p˚uvodn´ı verzi.
Seznam hlavn´ıch funkc´ı, ktere´ byly implementova´n´ı v te´to pra´ci:
• Authoring modul pro tvorbu vy´ukove´ho obsahu. Mozˇnost cˇten´ı vy´ukovy´ch
cˇla´nk˚u doplnˇuje testova´n´ı a t´ım jsou le´pe pokryty mozˇnosti e-learningu (v´ıce
v kapitole 5.1).
• Modul pro zpeˇtnou vazbu student˚u.
• Syste´m pro nahra´va´n´ı prˇ´ıloh a materia´l˚u souvisej´ıc´ıch s vy´ukou. Ucˇitele´ tak
mohou nahra´vat jizˇ hotove´ materia´ly, ktere´ chteˇj´ı poskytnou student˚um.
• Webova´ sluzˇba pro synchronizaci dat s mobiln´ı aplikac´ı (v´ıce v kapitole 5.2).
• Prˇepracovany´ a rozsˇ´ıˇreny´ modul statistik vy´uky. Ucˇitele´ nyn´ı dostanou prˇe-
hledneˇjˇs´ı statistiky svy´ch prˇedmeˇt˚u doplneˇne´ o statistiky vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u
(v´ıce v kapitole 5.3).
• Rozsˇ´ıˇren´ı ostry´ch test˚u o pokrocˇile´ mozˇnosti tvorby, editace a vyhodnocen´ı.
Novy´ modul ostre´ho testova´n´ı je nyn´ı komplexn´ım na´strojem pro rea´lne´ vyuzˇit´ı
prˇi vy´uce (v´ıce v kapitole 5.5).
• Rozsˇ´ıˇren´ı vy´ukovy´ch test˚u o novy´ druh interaktivn´ı ota´zky (v´ıce v kapitole
5.4).
• Kontextova´ na´poveˇda. Ta umozˇnˇuje rychle´ informova´n´ı uzˇivatele v kontextu
dane´ stra´nky. Uzˇivatel nen´ı nucen cˇ´ıst na´vod pro kl´ıcˇove´ funkce (v´ıce v kapitole
5.6).
• Kompletn´ı redesign cele´ webove´ aplikace. Byla odstraneˇna p˚uvodn´ı mobiln´ı
verze webu a cely´ syste´m byl implementova´n jako responzivn´ı (v´ıce v kapitole
6.1).
• Drobecˇkova´ navigace. Umozˇnˇuje snadne´ho procha´zen´ı i prˇi hlubsˇ´ım zanorˇen´ı
v hierarchii webu (v´ıce v kapitole 5.22).
• Hromadny´ import student˚u. Vyucˇuj´ıc´ı ma´ d´ıky hromadne´mu importu mozˇnost
hromadne´ho vytvorˇen´ı u´cˇt˚u pro studenty sve´ho prˇedmeˇtu (v´ıce v kapitole 5.8).
• Skryt´ı prˇedmeˇtu. Lze tak ovlivnˇovat viditelnost prˇedmeˇtu pokud vyucˇuj´ıc´ı
nema´ prˇipraveny vsˇechny materia´ly, nebo je prˇedmeˇt v neaktua´ln´ım stavu
(v´ıce v kapitole 5.9).
• Nova´ nativn´ı aplikace pro mobiln´ı zarˇ´ızen´ı s operacˇn´ım syste´mem Android




5 Webova´ verze syste´mu
Hlavn´ı cˇa´st´ı cele´ho syste´mu je webova´ aplikace. Studenti si zde mohou testovat
sve´ znalosti a vyuzˇ´ıvat vy´ukovy´ch materia´l˚u. Nacha´z´ı se zde take´ administrace pro
ucˇitele. V te´to kapitole jsou popsa´ny hlavn´ı cˇa´sti, ktere´ byly v ra´mci te´to pra´ce ve
webove´ aplikaci implementova´ny.
5.1 Authoring modul
Jedn´ım z hlavn´ıch modul˚u, ktery´ byl implementova´n, je modul pro tvorbu vy´ukove´ho
obsahu. Ten ucˇiteli umozˇnˇuje vytva´rˇet vy´ukove´ cˇla´nky a nahra´vat studijn´ı materia´ly.
V administraci lze psa´t cˇla´nky v plnohodnotne´m textove´m procesoru viz obr. 5.1.
Obra´zek 5.1: Editor pro tvorbu vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u.
Pro implementaci textove´ho procesoru byl zvolen WYSIWYG editor TinyMCE
ve verzi 4.1.9 [8]. Jedna´ se o JavaScript open source knihovnu pod licenc´ı LGPL.
Tato knihovna patrˇ´ı mezi nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı webove´ editory, proto ma´ velkou komunitu
a existuje hodneˇ rozsˇiˇruj´ıc´ıch modul˚u. Pro mozˇnost prˇ´ıme´ho nahra´va´n´ı obra´zk˚u,
ktere´ se vlozˇ´ı do textu cˇla´nku byl pak pouzˇit zdarma dostupny´ rozsˇiˇruj´ıc´ı modul
JBImages [22]. Ten umozˇn´ı pohodlne´ vkla´da´n´ı obra´zk˚u do tvorˇene´ho obsahu viz
obr. 5.2. Bez jeho pouzˇit´ı by ucˇitel musel obra´zky sa´m nahra´vat na server a v cˇla´nku
pouzˇ´ıt pro zobrazen´ı jejich odkazy.
Vy´stupem TinyMCE je cˇla´nek forma´tovany´ jako HTML dokument. To usnadnˇuje
pra´ci prˇi procesu zobrazen´ı cˇla´nku. V dalˇs´ı fa´zi vy´voje se HTML struktura cˇla´nk˚u




Obra´zek 5.2: Uka´zka modulu pro nahra´va´n´ı obra´zk˚u do cˇla´nku.
Prˇi tvorbeˇ vy´ukove´ho cˇla´nku jsou ucˇiteli take´ nab´ızena rozsˇiˇruj´ıc´ı nastaven´ı viz obr.
5.3. Zde mu˚zˇe zvolit, aby se cˇla´nek zobrazoval pouze prˇihla´sˇeny´m student˚um, cˇa-
sovou viditelnost cˇla´nku, mozˇnost exportu cˇla´nku do forma´tu PDF a funkci zpeˇtne´
vazby student˚u.
Obra´zek 5.3: Rozsˇ´ıˇrene´ nastaven´ı prˇi tvorbeˇ cˇla´nku.
Prˇi aktivn´ı volbeˇ exportu cˇla´nku do PDF se prˇi prohl´ızˇen´ı student˚um zobraz´ı odkaz,
ktery´ umozˇn´ı dany´ obsah vyexportovat. Prˇi exportu je vyuzˇ´ıva´no volneˇ sˇiˇritelne´
PHP knihovny mPDF [23]. Tato knihovna umı´ vytva´rˇet PDF dokumenty z dat
strukturovany´ch v HTML. Dı´ky te´to funkci si studenti mohou pohodlneˇ exportovat
vesˇkery´ studijn´ı obsah. Vy´sledna´ PDF take´ maj´ı vhodny´ forma´t pro tisk. To vsˇe
mu˚zˇe by´t vy´hodou i pro ucˇitele. Ten si takto mu˚zˇe jednodusˇe ulozˇit sve´ cˇla´nky
a pouzˇ´ıt je i mimo syste´m Teri.
Dalˇs´ı zaj´ımavou funkc´ı je mozˇnost zpeˇtne´ vazby na cˇla´nek. Pokud se ucˇitel rozhodne
tuto mozˇnost student˚um povolit, tak se prˇihla´sˇeny´m student˚um zobraz´ı prˇ´ı prohl´ı-
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zˇen´ı cˇla´nku v prave´m doln´ım rohu tlacˇ´ıtko pro zpeˇtnou vazbu. Po kliknut´ı na toto
tlacˇ´ıtko se rozbal´ı formula´rˇ pro napsa´n´ı zpeˇtne´ vazby viz obr. 5.4. Tato zpeˇtna´ vazba
prˇijde anonymneˇ na e-mail ucˇitele, ktery´ cˇla´nek napsal. Kromeˇ textu napsane´ho stu-
dentem ucˇiteli take´ prˇijde informace, k jake´mu cˇla´nku byl prˇ´ıspeˇvek posla´n. Aby se
prˇi odesla´n´ı formula´rˇe stra´nka neprˇekreslovala, tak bylo pouzˇito funkce AJAX kte-
rou poskytuje knihovna jQuery[24], ta doka´zˇe poslat asynchronn´ı POST pozˇadavek
na pozad´ı pomoc´ı jazyka JavaScript. Efekt vyj´ızˇdeˇj´ıc´ıho formula´rˇe byl doc´ılen funkci
slideToggle obsazˇenou v knihovneˇ jQuery UI [25].
Obra´zek 5.4: Rozbalovac´ı formula´rˇ pro zpeˇtnou vazbu.
Obdobne´ asynchronn´ı vola´n´ı technikou AJAX je pouzˇito take´ pro panel hodnocen´ı
cˇla´nku viz obr. 5.12. Ten se zobrazuje vsˇem cˇtena´rˇ˚um a dovol´ı cˇla´nek kladneˇ, cˇi
za´porneˇ ohodnotit. Po ohodnocen´ı panel pro dany´ cˇla´nek zmiz´ı. Po kliknut´ı na tla-
cˇ´ıtko hodnocen´ı se provede asynchronn´ı dotaz na skript, ktery´ zaznamena´ uzˇivatelske´
hodnocen´ı cˇla´nku do databa´ze.
Posledn´ı funkcionalitou prˇi tvorbeˇ cˇla´nku je prˇida´va´n´ı prˇ´ıloh. Ucˇitel tak mu˚zˇe na
server nahra´vat prˇ´ılohy obsahuj´ıc´ı studijn´ı materia´ly. Ty se pak zobraz´ı ke stazˇen´ı
u dane´ho cˇla´nku. Vzhledem k tomu, zˇe nen´ı prˇedem zna´my´ pocˇet prˇ´ıloh, ktere´ budou
nahra´va´ny, tak byl naprogramova´n dynamicky´ formula´rˇ viz obr. 5.5. Na za´kladeˇ ana-
ly´zy bylo rozhodnuto, zˇe implementovany´ formula´rˇ ukla´da´ dokumenty na souborovy´
syste´m serveru. Hlavn´ım d˚uvodem je snadneˇjˇs´ı prˇ´ıstup a mensˇ´ı rezˇie. Nevy´hoda spo-
jena´ s mozˇnost´ı prˇerusˇen´ı transakce prˇi nahra´va´n´ı dat v nasˇem prˇ´ıpadeˇ nen´ı kriticka´.
Uzˇivatel se dozv´ı, zˇe se data nepodarˇilo nahra´t a akci provede znovu.
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Obra´zek 5.5: Dynamicky´ formula´rˇ pro nahra´va´n´ı prˇ´ıloh.
Tento formula´rˇ funguje tak, zˇe tlacˇ´ıtky se symboly plus a mı´nus lze prˇida´vat dalˇs´ı
polozˇky formula´rˇe pro nahra´n´ı souboru. Uzˇivatel si tedy sa´m urcˇ´ı pocˇet nahra´vany´ch
soubor˚u. Ko´d pro tento formula´rˇ byl napsa´n v jazyce JavaScript:
1 <script type=’text/javascript ’>
2 $(document).ready(function () {
3 // zacina od 2. 1 je rezervovan , vzdy zobrazen alespon jeden
4 var counter = DEFAULT_INDEX;
5 // pri zobrazeni jednoho prvku je tlacitko minut skryto
6 $(’#del_file ’).hide();
7 // klik na ikonku plus - pridani dalsiho souboru
8 $(’img#add_file ’).click(function () {
9 // prida dalsi html input pro soubor
10 // identifikator je hodnota citace
11 $(’#file_tools ’).before(printFileInput(counter));
12 // zobrazi tlacitko pro minus pro odebirani poctu priloh
13 $(’#del_file ’).fadeIn (0);
14 counter ++;
15 });
16 // klik na ikonku minus - odebrani prilohy
17 $(’img#del_file ’).click(function () {
18 // pokud je mazan posledni mozny input
19 if (counter == LAST_DELETABLE_INDEX) {




24 // smaze html input ze stranky






Takove´ dynamicke´ prˇida´va´n´ı a odeb´ıra´n´ı prvk˚u formula´rˇe je pouzˇito pouze pro prˇ´ı-
lohy. Vytvorˇena´ knihovna by sˇla v budoucnu ale pouzˇ´ıt i na jiny´ch mı´stech aplikace
a udeˇlat formula´rˇe v´ıce sˇka´lovatelne´.
5.2 Webova´ sluzˇba
Pro poskytova´n´ı dat mobiln´ım zarˇ´ızen´ım byla navrhnuta a implementova´na webova´
sluzˇba. Mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı standardy webovy´ch sluzˇeb jsou webove´ sluzˇby typu
SOAP a REST. SOAP strukturuje pos´ılana´ data v XML forma´tu. T´ım je dosazˇeno
dobre´ho popisu dat, ale je pos´ıla´no velke´ mnozˇstv´ı redundantn´ıch dat a zpracova´n´ı
XML je vy´pocˇetneˇ na´rocˇne´. Oproti tomu jsou REST sluzˇby mnohem me´neˇ na´rocˇne´
na zpracova´n´ı (lightweight sluzˇby) a vhodneˇjˇs´ı pro zpracova´n´ı na me´neˇ vy´konny´ch
zarˇ´ızen´ıch, jako jsou naprˇ´ıklad mobiln´ı telefony. Vı´ce informac´ı naleznete v kapitole
3.3.
Cely´ syste´m Teri je zameˇrˇen na mobiln´ı zarˇ´ızen´ı, proto byla nakonec implemento-
va´na webova´ sluzˇba prostrˇednictv´ım REST sluzˇeb. Na prvn´ı pohled syste´m Teri
z hlediska dat poskytuje pro jednotlive´ prˇedmeˇty testovac´ı ota´zky a vy´ukove´ cˇla´nky.
Pokud bychom staveˇli rozhran´ı pro pouzˇit´ı na pocˇ´ıtacˇ´ıch prˇipojeny´ch do rychle´ s´ıteˇ,
pak by byl model aplikacˇn´ıho rozhran´ı jednoduchy´. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ ale bylo API
vytva´rˇeno zejme´na pro mobiln´ı telefony. V dnesˇn´ı dobeˇ jsou jizˇ mobiln´ı datove´ prˇe-
nosy z hlediska rychlosti na dobre´ u´rovni. Sta´le je vsˇak beˇzˇne´ datove´ omezen´ı FUP
(Fair User Policy). Z tohoto d˚uvodu bylo API navrzˇeno tak, aby bylo z hlediska
mnozˇstv´ı prˇena´sˇeny´ch dat co nejme´neˇ na´rocˇne´.
Synchronizace dat prˇes API prob´ıha´ ve trˇech kroc´ıch viz obr. 5.6. Nejprve se kli-
ent dotazuje na vsˇechny prˇedmeˇty syste´mu. Jako odpoveˇd’ dostane na´zvy prˇed-
meˇt˚u a cˇ´ıslo verze. Pokud klient zjist´ı, zˇe dany´ prˇedmeˇt nezna´, nebo ma´ neaktua´ln´ı
verzi tak pokracˇuje v druhe´m kroku. V tom se dotazuje serveru na vy´ukove´ cˇla´nky
a ota´zky dane´ho prˇedmeˇtu. I v tomto prˇ´ıpadeˇ se kv˚uli u´sporˇe dat nepos´ılaj´ı vsˇechna
data, ale pouze identifika´tory a verze konkre´tn´ıch cˇla´nk˚u a ota´zek. Klient provede
porovna´n´ı s loka´ln´ımi daty. Pokud u neˇktere´ho cˇla´nku cˇi ota´zky zjist´ı, zˇe v loka´ln´ıch
datech neexistuje, nebo je zastarala´ verze, tak se ve trˇet´ım komunikacˇn´ım kroku
dota´zˇe serveru na kompletn´ı data cˇla´nku nebo ota´zky podle dane´ho identifika´toru.
Takto navrzˇene´ synchronizacˇn´ı API prˇena´sˇ´ı minimum zpra´v a pouze data, ktera´
klient potrˇebuje. Jednotlive´ funkce webove´ sluzˇby jsou uvedeny v tabulce 5.1.
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Adresa sluzˇby Parametry Metoda
/api/v1/restApi.php?action=versions - GET
/api/v1/restApi.php?action=otazkyVersions predmet=na´zev GET
/api/v1/restApi.php?action=otazky id=id ota´zky GET
/api/v1/restApi.php?action=dpClanekVersions predmet=na´zev GET
/api/v1/restApi.php?action=dpClanek id=id cˇla´nku GET
Tabulka 5.1: Popis webove´ sluzˇby




• action=versions tato sluzˇba vrac´ı informace o vsˇech prˇedmeˇtech ve tvaru:
{”predmet”:”KIV TST”,”version”:”342”}
• action=otazkyVersions te´to sluzˇbeˇ v GET parametru prˇeda´te na´zev prˇed-
meˇtu a vrac´ı vy´pis vsˇech ota´zek. Opeˇt pouze ve tvaru s na´zvem ota´zky a jej´ı
verz´ı.
• action=otazky v GET parametru se posˇle identifika´tor ota´zky a vra´t´ı se
vsˇechna data k dane´ ota´zce.
• action=dpClanekVersions obdoba sluzˇby otazkyVersions, akora´t pro vy´u-
kove´ cˇla´nky.
• action=dpClanek v GET parametru se posˇle identifika´tor cˇla´nku a vra´t´ı se
vsˇechna data k dane´mu cˇla´nku.
Data, ktera´ zas´ıla´ server jsou ve forma´tu JSON. Na straneˇ serveru se data ulozˇ´ı do
pol´ı a ta jsou posle´ze zako´dova´na funkc´ı json encode().
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Uka´zka ko´du funkce pro z´ıska´n´ı cˇla´nk˚u a jejich verz´ı:
1 private function dpClanekVersions () {
2 // ziskani nazvu predmetu
3 $predmet = $_REQUEST[PREDMET ];
4 // nacteni clanku a jejich verzi
5 $versionsArray = DpClanekFacade :: findAllByPredmet($predmet);
6 // vytvoreni vystupniho pole
7 $version_info = array();
8 if (count($versionsArray) > 0) {
9 foreach ($versionsArray as $version) {
10 // vlozeni dat do pole
11 array_push($version_info ,
12 array(ID => $version ->getId(),
13 VERSION => $version ->getVersion ()));
14 }
15 }
16 // zakodovani do JSON a poslani
17 exit(json_encode($version_info));
18 }
Funkce nejprve nacˇte z request pozˇadavku jme´no prˇedmeˇtu, pro ktery´ ma´ zas´ılat
informace o cˇla´nc´ıch. Pote´ si z databa´ze vyta´hne potrˇebne´ informace. Ty ulozˇ´ı do
dvourozmeˇrne´ho pole, ktere´ je na´sledneˇ zako´dova´no a posla´no zpeˇt na klienta ktery´
informace zˇa´dal.
Na straneˇ klienta pak prˇena´sˇeny´ JSON deko´dujeme a zpracujeme.
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Uka´zka ko´du zpracova´n´ı prˇijaty´ch zpra´v v aplikaci pro operacˇn´ı syste´m Android:
1 /**
2 * Vra´tı´ JSON data ze webove´ sluzˇby
3 * param httpUrl - adresa sluzˇby
4 */
5 private static String getDataFromApi(String httpUrl) throws
ApiException {
6 StringBuilder builder = new StringBuilder ();
7 HttpClient client = new DefaultHttpClient ();
8 HttpGet httpGet = new HttpGet(httpUrl);
9 try {
10 // poslani dotazu na server
11 HttpResponse response = client.execute(httpGet);
12 // vraceni vysledku
13 StatusLine statusLine = response.getStatusLine ();
14 int statusCode = statusLine.getStatusCode ();
15
16 if (statusCode == STATUS_OK_200) {
17 // dostali jsme spra´vna´ data
18 HttpEntity entity = response.getEntity ();
19 InputStream content = entity.getContent ();
20 BufferedReader reader =
21 new BufferedReader(new InputStreamReader(content));
22 String line;
23 // cteni dat
24 while ((line = reader.readLine ()) != null) {
25 builder.append(line);
26 }
27 } else {
28 Log.e(ApiHandler.class.toString (), ERR_DOWNLOAD);




33 } catch (ClientProtocolException e) {
34 Log.e(ApiHandler.class.toString (), e);
35 throw new ApiException(e);
36 } catch (IOException e) {
37 Log.e(ApiHandler.class.toString (), e);
38 throw new ApiException(e);
39 }
40
41 return builder.toString ();
42 }
Da´le v ko´du jsou hodnoty nacˇteny do objektu JSONArray.
Jak jizˇ bylo popsa´no vy´sˇe, tak za´kladem synchronizace jsou verzovana´ data na straneˇ
serveru. Aby bylo verzova´n´ı dat co nejv´ıce efektivn´ı tak byly vytvorˇeny databa´zove´
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triggery, ktere´ maj´ı na starost automatickou inkrementaci sloupecˇku version u da-
tovy´ch tabulek. Takto je zarucˇena´ jednoznacˇna´ integrita ve verzova´n´ı dat na serveru.
Verzova´n´ı v aplikacˇn´ım ko´du by nebylo tak transparentn´ı a bylo by mnohona´sobneˇ
me´neˇ efektivn´ı.
Uka´zka databa´zove´ho triggeru po zmeˇneˇ cˇla´nku:
1 # verzovani dat clanku
2 DROP TRIGGER IF EXISTS ‘verIncTrg ‘
3 CREATE TRIGGER ‘verIncTrg ‘ BEFORE UPDATE ON ‘dp_clanek ‘
4 FOR EACH ROW BEGIN
5 # inkrementace sloupecku version aktualizovaneho zaznamu
6 SET NEW.version=OLD.version + 1;
7 END
8 //
9 # aktualizace verze predmetu v tabulce verzi
10 DROP TRIGGER IF EXISTS ‘contentUpTrg ‘
11 CREATE TRIGGER ‘contentUpTrg ‘ AFTER UPDATE ON ‘dp_clanek ‘
12 FOR EACH ROW BEGIN
13 UPDATE dp_version
14 # inkrementace sloupecku version predmetu zaznamu














































Předmět. VERSION = 1 Předmět. VERSION = VERSION +1
Článek/otázka. VERSION = 1 Článek/otázka. VERSION = VERSION +1
Databázová operace Update, nebo Delete
Obra´zek 5.7: Sche´ma verzova´n´ı aplikacˇn´ıch dat.
5.3 Rozsˇ´ıˇren´ı statistik
V te´to kapitole je popsa´na implementace modulu, ktery´ slouzˇ´ı pro zprostrˇedkova´n´ı
intern´ıch statistik vy´uky syste´mu. Samotny´m nameˇrˇeny´m statistika´m a webove´ ana-
lytice se veˇnuje kapitola 8.
Pu˚vodn´ı verze syste´mu Teri obsahovala modul pro zobrazova´n´ı statistik. Ten byl
v ra´mci diplomove´ pra´ce rozsˇ´ıˇren a optimalizova´n. Drˇ´ıve byly statistiky zameˇrˇeny na
vy´stupy vy´ukovy´ch test˚u. Nyn´ı modul zpracova´va´ take´ statistiky vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u.
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Ucˇitel dostane naprˇ´ıklad statistiku, v jaky´ch hodina´ch studenti cˇtou vy´ukove´ cˇla´nky
viz obr. 5.8. Obdobnou statistikou je take´ graf zobrazuj´ıc´ı pocˇet cˇtena´rˇ˚u obsahu po
meˇs´ıc´ıch viz obr. 5.9.
Obra´zek 5.8: Cˇten´ı vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u beˇhem dne.
Obra´zek 5.9: Cˇten´ı vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u beˇhem roku.




Obra´zek 5.10: Tabulka pro cˇetnost zobrazen´ı cˇla´nk˚u.
Tato i ostatn´ı tabulky statistik maj´ı funkci rˇazen´ı. Kliknut´ım na popisek sloupecˇku
lze tedy hodnoty v tabulce pohodlneˇ rˇadit. Jednou z funkcionalit prˇi tvorbeˇ vy´u-
kovy´ch cˇla´nk˚u je mozˇnost ukla´dat prˇ´ılohy. Aby meˇl ucˇitel prˇehled kolik student˚u si
dane´ prˇ´ılohy stahuje, byla prˇida´na take´ tabulka cˇetnosti stahova´n´ı prˇ´ıloh viz obr.
5.11.
Obra´zek 5.11: Tabulka pro cˇetnost zobrazen´ı cˇla´nk˚u.
Posledn´ı statistikou z pohledu vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u je statistika hodnocen´ı cˇla´nk˚u.
Prˇihla´sˇen´ı studenti maj´ı prˇi cˇten´ı obsahu mozˇnost cˇla´nek kladneˇ cˇi za´porneˇ ohodnotit
viz obr. 5.12.
Obra´zek 5.12: Uzˇivatelske´ hodnocen´ı cˇla´nku.
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Ucˇiteli se pak zobraz´ı tabulka vsˇech cˇla´nk˚u a jejich hodnocen´ı. Da´le se take´ vykresl´ı
graf pomeˇru kladny´ch a za´porny´ch hodnocen´ıviz obr. 5.13.
Obra´zek 5.13: Graf hodnocen´ı cˇla´nk˚u.
Jednotlive´ statistiky se ukla´daj´ı do databa´zovy´ch tabulek DP CLANEK STATS,
DP OTAZKA STATS a DP PRILOHA STATS. Pro zobrazova´n´ı graf˚u byla
pouzˇita JavaScript knihovna Google Charts [26]. Ta je zdarma dostupna´ a sˇ´ıˇrena
pod licenc´ı Creative Commons. Na zobrazova´n´ı graf˚u byla pouzˇita komponenta Pie
Chart na kola´cˇove´ grafy a komponenta Area chart na vykreslova´n´ı graf˚u cˇetnost´ı.
Knihovna take´ obsahuje komponentu Table, pomoc´ı n´ı byly implementova´ny ta-
bulky s funkc´ı rˇazen´ı za´znamu˚.
5.4 Rozsˇ´ıˇren´ı vy´ukovy´ch test˚u
V bakala´rˇske´ pra´ci se modul vy´ukovy´ch test˚u prˇi vy´uce prˇedmeˇtu ZOS osveˇdcˇil jako
prˇ´ınosny´. Proto byl tento modul v ra´mci diplomove´ pra´ce da´le rozsˇ´ıˇren. Prvn´ım
vylepsˇen´ım byla zmeˇna vzhledu vy´ukovy´ch ota´zek testu. Ota´zky byly v´ıce zprˇehled-
neˇny a prˇi vyhodnocen´ı odpoveˇdi se vy´sledky zobrazuj´ı v jednotne´m stylu notifikac´ı,
ktere´ jsou na cele´m webu (v´ıce v kapitole 5.6).
Da´le byly u vsˇech vy´ukovy´ch ota´zek prˇida´ny odkazy s mozˇnost´ı prokliku na stra´nku
s vy´ukovy´mi materia´ly dane´ho prˇedmeˇtu. Student se tedy mu˚zˇe rychle dostat
k vy´ukovy´m cˇla´nk˚um, aby rozsˇ´ıˇril sve´ znalosti.
Nejvy´znamneˇjˇs´ım zlepsˇen´ım bylo prˇida´n´ı nove´ho druhu ota´zky. Jedna´ se o interak-
tivn´ı serˇazovac´ı ota´zku. Funkce rˇazen´ı odpoveˇd´ı se prova´d´ı kurzorem mysˇi metodou
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ta´hni a pust’. Tento druh ota´zky byl zvolen z d˚uvodu snadne´ tvorby a editace. Nen´ı
trˇeba tvorby slozˇite´ho editacˇn´ıho na´stroje pro ucˇitele. Formula´rˇ pro tvorbu serˇa-
zovac´ı ota´zky je obdobny´ jako u ostatn´ıch ota´zek s v´ıce odpoveˇd’mi. Ucˇitel zada´
ota´zky, ktere´ jsou ve spra´vne´m porˇad´ı viz obr. 5.14.
Obra´zek 5.14: Formula´rˇ pro tvorbu serˇazovac´ı ota´zky.
Student˚um se pak ota´zka zobraz´ı s na´hodneˇ proha´zeny´mi odpoveˇd’mi viz obr. 5.15.
Odpoveˇdi se vyp´ıˇs´ı do HTML seznamu. Aby tento seznam meˇl funkci rˇazen´ı tak
byla pouzˇita knihovna jQuery UI[27]. Tato knihovna je volneˇ sˇiˇritelna´ pod licenc´ı
MIT. Pro potrˇeby tvorby serˇazovac´ı ota´zky byla vyuzˇita funkce sortable ktera´ je
vola´na nad selektorem nasˇeho seznamu. T´ım doc´ıl´ıme serˇazovac´ıho seznamu. Da´le
bylo potrˇeba tento necˇ´ıslovany´ seznam poslat v aktua´ln´ım serˇazen´ı prˇes formula´rˇ na
stra´nce.
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Na to byl napsa´n vlastn´ı ko´d v jazyce JavaScript:
1 <script type="text/javascript">
2 // script je spousten pri akci odeslani formulare
3 $(’#questionForm ’).submit(function (e) {
4 // zabrani vychozi akci
5 e.preventDefault ();
6 // ziskani pole ID polozek dle aktualniho serazeni
7 var idsInOrder = $("#sortable").sortable("toArray");
8 // ziskane poradi nastavime do hidden prvku formulare
9 $("#resultId").val(idsInOrder);
10 // odeslani formulare
11 this.submit (); // call the submit function
12 });
13 </script >
Skript se spousˇt´ı prˇi uda´losti odesla´n´ı formula´rˇe s ota´zkou. Nacˇte si identifika´tory
polozˇek seznamu tak, jak jsou aktua´lneˇ zobrazeny. Tyto polozˇky nacˇte do pole, ktere´
na´sledneˇ ulozˇ´ı jako hodnotu skryte´ho atributu pos´ılane´ho prostrˇednictv´ım formula´rˇe.
Obra´zek 5.15: Zobrazena´ serˇazovac´ı ota´zka.
Po vyhodnocen´ı serˇazovac´ı ota´zky se provede podbarven´ı jednotlivy´ch polozˇek se-
znamu. Polozˇky, ktere´ jsou ve spra´vne´m porˇad´ı budou po vyhodnocen´ı podbarveny
zeleneˇ a polozˇky chybneˇ serˇazene´ naopak cˇerveneˇ viz obr. 5.16. Uzˇivatel tak dostane
prˇehlednou zpeˇtnou vazbu na svoj´ı odpoveˇd’.
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Obra´zek 5.16: Vyhodnocen´ı serˇazovac´ı ota´zky.
5.5 Rozsˇ´ıˇren´ı ostry´ch test˚u
V p˚uvodn´ı verzi syste´mu byla vytvorˇena funkcionalita ostre´ho testova´n´ı. Ucˇitel si
mohl vytvorˇit test, ktery´ prˇihla´sˇen´ı studenti za´vazneˇ vyplnili a odevzdali. Vyucˇuj´ıc´ı
pak dostal jejich vy´sledky. Jedna´ se o uzˇitecˇnou funkcionalitu s potencia´lem na
vyuzˇit´ı v prostrˇed´ı katedry. Z toho d˚uvodu byl p˚uvodn´ı zjednodusˇeny´ modul pro
ostre´ testy prˇepracova´n a rozsˇ´ıˇren tak, aby bylo jeho pouzˇit´ı v´ıce rea´lne´.
Prvn´ım vylepsˇen´ım byl prˇ´ıstup k platnosti samotne´ho testu. Drˇ´ıve ucˇitel zadal pouze
datumy a cˇasy rozpeˇt´ı kdy je test prˇ´ıstupny´ student˚um pro spusˇteˇn´ı. Nijak ale
nebyla omezena doba vykona´va´n´ı testu a pocˇet spusˇteˇn´ı od jednoho studenta. To
bylo zmeˇneˇno tak, zˇe nyn´ı si student dany´ test mu˚zˇe spustit pouze jednou. Rozpeˇt´ı
platnosti z˚ustalo zachova´no s tou zmeˇnou, zˇe po vyprsˇen´ı platnosti testu student
sv˚uj test jizˇ neodevzda´.
Novou funkc´ı, kterou mu˚zˇe ucˇitel vyuzˇ´ıt je nastaven´ı doby trva´n´ı pro vykona´n´ı testu.
Ucˇitel tedy prˇi vytva´rˇen´ı testu nastav´ı dobu, za kterou mus´ı student od spusˇteˇn´ı
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testu test odevzdat. V prˇ´ıpadeˇ prˇesa´hnut´ı te´to mezn´ı doby syste´m odevzda´n´ı nepo-
vol´ı a studenta informuje chybovou hla´sˇkou. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe ucˇitel tuto funkcionalitu
nebude cht´ıt vyuzˇ´ıt tak mu˚zˇe nechat nastaven´ı cˇasovacˇe na nule a vy´pocˇet zby´vaj´ı-
c´ıho cˇasu do odevzda´n´ı se provede v˚ucˇi mezn´ımu datu platnosti testu.
Po zaveden´ı cˇasovacˇe pro zby´vaj´ıc´ı cˇas do odevzda´n´ı testu bylo potrˇeba implemento-
vat informacˇn´ı komponentu, ktera´ by zobrazovala zby´vaj´ıc´ı cˇas. Pro vykreslen´ı ho-
din byla pouzˇita knihovny FlipClock.js [28]. Knihovna je volneˇ sˇiˇritelna´ pod licenc´ı
MIT a umozˇnˇuje snadnou implementac´ı cˇ´ıtac´ıch a odecˇ´ıtac´ıch hodin. Po spusˇteˇn´ı
testu se na straneˇ serveru vypocˇte zby´vaj´ıc´ı cˇas do odevzda´n´ı testu a ten je pak
nastaven pro zobrazovane´ hodiny v odecˇ´ıtac´ım mo´du viz obr. 5.17.
Obra´zek 5.17: Hodiny zobrazuj´ıc´ı zby´vaj´ıc´ı cˇas do odevzda´n´ı testu.
Hodiny pak daj´ı studentovi jasnou informac´ı kolik cˇasu mu zby´va´ na odevzda´n´ı
testu.
Prˇi tvorbeˇ testu ma´ nyn´ı ucˇitel take´ mozˇnost zvolit, zdali se maj´ı prohazovat ota´zky
testu jednotlivy´m student˚um, prohazovat odpoveˇdi ota´zek, nebo kombinace oboj´ıho,
tedy student˚um proha´zet ota´zky i odpoveˇdi (tato mozˇnost je jako vy´choz´ı). Prˇi volbeˇ
obou mozˇnost´ı kazˇdy´ student dostane mnozˇinu ota´zek ostre´ho testu v na´hodne´m po-
rˇad´ı vcˇetneˇ na´hodneˇ proha´zeny´ch odpoveˇd´ı. Hlavn´ım d˚uvodem te´to funkce je zame-
zit prˇ´ıme´ho podva´deˇn´ı pokud by test studenti prova´deˇli hromadneˇ v jedne´ ucˇebneˇ.
Pro na´hodne´ prohazova´n´ı dat se pouzˇ´ıva´ PHP funkce shuffle.
Vylepsˇen´ım prosˇla take´ stra´nka s vy´sledky ostry´ch test˚u v administraci ucˇitele. Ucˇitel
dostane v tabulce prˇehledneˇ vypsa´n seznam student˚u a jejich u´speˇsˇnost prˇi vyplnˇo-
va´n´ı testu viz obr. 5.18.
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Obra´zek 5.18: Tabulka vy´sledk˚u ostre´ho testu.
Ucˇitel tak dostane hned po vyplneˇn´ı ostre´ho testu vy´sledky. Pokud potrˇebuje videˇt
detailn´ı za´znam, jak student na test odpov´ıdal tak si mu˚zˇe ve sloupci detail zobrazit
log odpoveˇd´ı v konzoli, nebo si tento za´znam vyexportovat do PDF dokumentu. To
mu˚zˇe slouzˇit naprˇ´ıklad pro archivaci. Ucˇiteli je take´ umozˇneˇno do PDF ulozˇit celou
tabulky s vy´sledky vsˇech student˚u.
V p˚uvodn´ı verzi sˇlo ostre´ testy vytva´rˇet pouze z ota´zek, ktere´ byly dostupne´ ve vy´u-
kovy´ch testech. Studenti meˇli prˇi cvicˇne´m testova´n´ı prˇ´ıstup k prˇesne´mu zneˇn´ı ota´zek,
ktere´ se pak objevily v testu ostre´m. To byla komplikace, pokud ucˇitel chteˇl ostre´
testy pouzˇ´ıt pro testy s vysokou prioritou a chteˇl zamezit podva´deˇn´ı a zkresleny´m vy´-
sledk˚um. Proto byla prˇida´na mozˇnost tvorby ota´zek, ktere´ nejsou verˇejneˇ prˇ´ıstupne´
a jsou urcˇeny pouze pro ostre´ testy. Ucˇitel prˇi tvorbeˇ nove´ ota´zky ve formula´rˇi mu˚zˇe
zasˇkrtnout, zˇe se jedna´ o skrytou ota´zku urcˇenou pro ostre´ testy.
Prˇi tvorbeˇ ostre´ho testu ma´ pak mozˇnost zvolit, zdali se maj´ı pro ostry´ test pouzˇ´ıvat
ota´zky z vy´ukovy´ch test˚u, ota´zky urcˇene´ pro ostre´ testy, nebo jejich kombinace viz
obr. 5.19.
Obra´zek 5.19: Volba zahrnut´ı skryty´ch ota´zek prˇi tvorbeˇ ostre´ho testu.
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Pro zlepsˇen´ı pra´ce s ostry´mi testy z pohledu ucˇitele byla da´le prˇida´na funkce zobra-
zen´ı ostre´ho testu. Pokud si chteˇl drˇ´ıve ucˇitel ostry´ test prohle´dnout, aby videˇl jak
se zobraz´ı student˚um, tak si musel dany´ test za´vazneˇ spustit. V takove´m prˇ´ıpadeˇ se
zaznamenaly vy´sledky a u´daje o spusˇteˇn´ı testu. Proto byla do administrace prˇida´na
funkce na´hledu ostre´ho testu. Vyucˇuj´ıc´ı prˇedmeˇtu tak dostane kontrolu nad noveˇ
vytvorˇeny´m ostry´m testem.
5.6 Kontextova´ na´poveˇda a notifikace
Pro zobrazova´n´ı uzˇivatelsky´ch zpra´v (notifikac´ı) a kontextove´ na´poveˇdy byl vytvorˇen
samostatny´ modul. Na mnoha mı´stech v cele´ aplikaci jsou pak vykreslova´ny ikonky
otazn´ıcˇku, na ktere´ kdyzˇ uzˇivatel najede mysˇ´ı tak se mu zobraz´ı detailneˇjˇs´ı na´poveˇda
v plovouc´ım okneˇ viz obr. 5.20.
Obra´zek 5.20: Kontextova´ na´poveˇda po najet´ı kurzoru na ikonku otazn´ıku.
Cela´ komponenta na´poveˇdy vyuzˇ´ıva´ pouze mozˇnost´ı jazyka HTML v kombinaci s
kaska´dovy´mi styly CSS3. Funkce pro vykreslen´ı ikonky s na´poveˇdou:
1 /**
2 * Provede vypis tooltip napovedy jako HTML komponenty
3 * param £messageResourceName - name identifikator string resource
4 */
5 public static function printTooltip($messageResourceName) {
6 ?>
7 <a href="#" class="tool">
8 <img src="../img/icons/help.png" alt="help"/>
9 <span class="content_help">
10 <?php
11 // vypis textu napovedy








Kaska´dove´ styly pro skry´va´n´ı a zobrazova´n´ı textu na´poveˇdy po prˇejet´ı kurzoru mysˇi
nad ikonou:
1 /* Skryte pole s napovedou */
2 #main -content a.tool span {
3 z-index :10; display:none; padding :14px 20px;
4 margin -top:-30px; margin -left :28px;
5 width :340px; line -height :16px;
6 color: white;
7 }
8 /* Po najeti mysi na ikonku zobrazi pole s napovedou */
9 #main -content a.tool:hover span{
10 display:inline; position:absolute; color :#111;
11 border :1px solid #DCA; background :# fffAF0;
12 text -decoration: none;}
Dalˇs´ı funkcionalitou modulu je zobrazova´n´ı notifikac´ı. Drˇ´ıve bylo informova´n´ı uzˇiva-
tele o prova´deˇny´ch akc´ıch nejednotne´. Proto po redesignu webu dosˇlo ke sjednocen´ı
teˇchto notifikac´ı pro veˇtsˇ´ı prˇehlednost viz obr. 5.21.
Obra´zek 5.21: Uka´zka vzhledu sjednoceny´ch notifikac´ı.
5.7 Drobecˇkova´ navigace
Jak se cely´ porta´l Teri rozr˚usta´ s prˇiby´vaj´ıc´ı funkcionalitou, tak se nelze ubra´nit
v´ıcena´sobne´mu zanorˇen´ı prˇi procha´zen´ı hlavn´ıch sekc´ı webu. Vı´cena´sobne´mu zano-
rˇen´ı se naprˇ´ıklad nelze vyhnout v neˇktery´ch sekc´ıch administrace. Ve stare´ verzi
webu tento proble´m nebyl nijak rˇesˇen. Uzˇivatel se mohl vracet prˇes tlacˇ´ıtko zpeˇt ve
webove´m prohl´ızˇecˇi, anebo se mohl dostat na u´vodn´ı stra´nky sekc´ı prˇes hlavn´ı menu
aplikace. Aby bylo ovla´da´n´ı aplikace v´ıce uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtive´, tak byla implemen-
tova´na komponenta pro drobecˇkovou navigaci.
Tento druh navigace je pomeˇrneˇ rozsˇ´ıˇreny´m typem navigacˇn´ıho prvku. Na u´vodn´ı
stra´nky sekc´ı se uzˇivatel dostane odkazem v hlavn´ım menu aplikace a pote´ se mu
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v horn´ı cˇa´sti stra´nky zobraz´ı drobecˇkove´ menu viz obr. 5.22, jehozˇ prostrˇednictv´ım
se mu˚zˇe pohybovat zpeˇt v kroc´ıch zanorˇen´ı. Mozˇnost´ı implementace je v´ıce, rozhodl
jsem se vytvorˇit navigacˇn´ı menu s velky´mi tlacˇ´ıtky s ohledem na snadnou pouzˇi-
telnost na zarˇ´ızen´ıch s dotykovou obrazovkou. Jako oddeˇlovacˇ jednotlivy´ch u´rovn´ı
zanorˇen´ı byl pouzˇit znak veˇtˇs´ı nezˇ. Prˇi volbeˇ tohoto oddeˇlovac´ıho symbolu jsem
vycha´zel z pr˚uzkumu drobecˇkovy´ch navigac´ı 4 775 web˚u [29]. V tomto pr˚uzkumu
bylo zjiˇsteˇno, zˇe u web˚u ktere´ drobecˇkovou navigaci meˇly pouzˇitou byl nejcˇasteˇjˇs´ım
symbolem (47%) pra´veˇ znak veˇtˇs´ı nezˇ.
Obra´zek 5.22: Drobecˇkova´ navigace.
5.8 Hromadny´ import student˚u
V ra´mci te´to pra´ce byl prˇepracova´n modul pro ostre´ testova´n´ı student˚u. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe se ucˇitel rozhodne takto testovat sve´ studenty, tak mu˚zˇe narazit na proble´m,
zˇe mus´ı by´t vsˇichni studenti, kterˇ´ı by test spousˇteˇli v syste´mu zaregistrova´ni. To
by za prˇedpokladu, zˇe by test prob´ıhal hromadneˇ mohlo zbytecˇneˇ zdrzˇovat. Z to-
hoto d˚uvodu byl vytvorˇen hromadny´ import student˚u. Ten umozˇn´ı ucˇiteli hromadneˇ
zaregistrovat vsˇechny studenty sve´ho prˇedmeˇtu.
Jako forma´t importn´ıho souboru byl zvolen CSV dokument pouzˇ´ıvaj´ıc´ı oddeˇlovac´ı
znak strˇedn´ık. Ucˇitel si tedy vygeneruje takovy´ importn´ı soubor kde na kazˇde´m
rˇa´dku je definice jednoho studenta.
Forma´t dat mus´ı by´t ve tvaru: jme´no studenta;login;heslo;e-mail;osobn´ı cˇ´ıslo. Z toho
e-mail a osobn´ı cˇ´ıslo jsou nepovinne´ u´daje viz obr. 5.23. Prˇedpokla´dane´ ko´dova´n´ı
souboru je UTF-8.
Obra´zek 5.23: Forma´t importn´ıch dat pro hromadne´ ulozˇen´ı student˚u.
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Syste´m po dokoncˇen´ı importu ucˇitele informuje o dokoncˇen´ı. Pro kazˇde´ho importo-
vane´ho studenta zobraz´ı notifikaci, zdali jsou data validn´ı a povedlo se je u´speˇsˇneˇ
ulozˇit viz obr. 5.24.
Obra´zek 5.24: Informacˇn´ı vy´pis prˇi hromadne´m importu student˚u.
5.9 Skryt´ı prˇedmeˇtu
Dalˇs´ı mozˇnost´ı, ktera´ byla do webove´ cˇa´sti syste´mu prˇida´na je mozˇnost skryt´ı
prˇedmeˇtu. Ucˇitel si nyn´ı kdykoliv mu˚zˇe prˇedmeˇt v administraci skry´t viz obr. 5.25.
To zaprˇ´ıcˇin´ı, zˇe prˇedmeˇt nebude pro studenty viditelny´. Ucˇitel ho ale nada´le mu˚zˇe
spravovat a upravovat prostrˇednictv´ım administrace. Tuto funkcˇnost vyuzˇije zejme´na
v prˇ´ıpadech, kdy chce student˚um prˇedmeˇt zviditelnit, azˇ kdyzˇ ma´ prˇidane´ vsˇechny
materia´ly a vy´ukove´ testy. Dalˇs´ım mozˇny´m prˇ´ıpadem je prˇedmeˇt skry´t v dobeˇ pro-
va´deˇn´ı ostry´ch test˚u nebo v prˇ´ıpadeˇ neaktua´ln´ıho obsahu.
Obra´zek 5.25: Mozˇnost skryt´ı prˇedmeˇtu a jeho opeˇtovne´ zapnut´ı..
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6 Podpora mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı
Jedn´ım z hlavn´ıch c´ıl˚u te´to pra´ce je navrhnout syste´m s ohledem na pouzˇit´ı v mo-
biln´ıch zarˇ´ızen´ıch. Proto byl kompletneˇ prˇepracova´n vzhled webove´ho porta´lu, aby
byl v´ıce multiplatformn´ı, da´le pro lepsˇ´ı pouzˇitelnost byla implementova´na nativn´ı
aplikace pro syste´m Android.
6.1 Redesign webu
Z analy´zy vyply´va´, zˇe jedn´ım z mozˇny´ch prˇ´ıstup˚u jak se vyporˇa´dat s t´ımto proble´-
mem je tvorba separa´tn´ıch web˚u. Dostaneme tak klasicky´ web pro pocˇ´ıtacˇe, mobiln´ı
verzi webu, verzi pro tablety atp. U prˇedchoz´ı verze syste´mu Teri byla naprogramo-
va´na klasicka´ (viz obr. 6.1) a mobiln´ı verze webu (viz obr. 6.2). Tento prˇ´ıstup je vsˇak
sˇpatneˇ sˇka´lovatelny´. Nav´ıc prˇina´sˇ´ı mnohem veˇtsˇ´ı rezˇii a nove´ proble´my a hrozby. Je
trˇeba udrzˇovat, aktualizovat a testovat v´ıce web˚u cozˇ nen´ı idea´ln´ı rˇesˇen´ı.
Obra´zek 6.1: Pu˚vodn´ı verze syste´mu Teri - klasicke´ zobrazen´ı.
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Obra´zek 6.2: Pu˚vodn´ı verze syste´mu Teri - mobiln´ı verze webu.
Lepsˇ´ım a aktua´ln´ım prˇ´ıstupem je pouzˇit´ı responzivn´ıho designu. Responzivn´ı
design se nesnazˇ´ı vytva´rˇet vzhled stra´nky na mı´ru pro kazˇde´ ze sta´le rostouc´ıho
pocˇtu zarˇ´ızen´ı na prohl´ızˇen´ı webovy´ch stra´nek, ale vytva´rˇ´ı pouze jeden flexibiln´ı de-
sign, ktery´ se prˇizp˚usob´ı dynamicky podle velikosti dane´ho zarˇ´ızen´ı.[30] Mezi silnou
stra´nku responzivn´ıho designu jsou media´ln´ı dotazy. Prˇes tyto dotazy lze zjistit na-
prˇ´ıklad rozliˇsen´ı c´ılove´ho zarˇ´ızen´ı, ale trˇeba take´ vy´sˇka, sˇ´ıˇrka, barevnost atd. Na
za´kladeˇ vy´stup˚u dotaz˚u se aplikuj´ı jednotlive´ kaska´dove´ styly.
Pro potrˇeby redesignu porta´lu Teri byl pouzˇit framework bootstrap [31]. Boot-
strap je volneˇ sˇiˇritelna´ knihovna pod licenc´ı MIT. Jedna´ se o modern´ı front end
framework, ktery´ zjednodusˇuje pra´ci prˇi tvorbeˇ responzivn´ıch web˚u s podporou
mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı. Tento na´stroj je vyv´ıjeny´ spolecˇnost´ı Twitter a v soucˇasnosti
patrˇ´ı mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı pro danou problematiku. Kromeˇ responzivn´ıho rozlozˇen´ı
webu nab´ız´ı bootstrap take´ komponenty uzˇivatelske´ho rozhran´ı jako jsou formula´-
rˇove´ prvky, ikony, tlacˇ´ıtka atp.
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Obra´zek 6.3: Novy´ vzhled Teri - zobrazen´ı na desktopove´m prohl´ızˇecˇi.
Novy´ vzhled webu je tedy d´ıky pouzˇite´mu frameworku modern´ı a na vsˇech beˇzˇny´ch
prohl´ızˇecˇ´ıch se zobrazuje korektneˇ viz obr. 6.3. Responzivn´ı prˇistup rˇesˇen´ı dynamicky
reaguje na vy´sˇku a sˇ´ıˇrku c´ılove´ho zarˇ´ızen´ı. Na na´sleduj´ıc´ıch obra´zc´ıch mu˚zˇete videˇt
jak se vzhled prˇizp˚usob´ı mensˇ´ımu displeji tabletu s vysˇsˇ´ı denzitou nezˇ ma´ monitor
pocˇ´ıtacˇe viz obr. 6.4.
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Obra´zek 6.4: Novy´ vzhled Teri - zobrazen´ı na tabletu (Xiaomi Mi Pad).
Na obra´zku je videˇt, zˇe na displeji mensˇ´ıho tabletu dosˇlo k mı´rne´mu zveˇtsˇen´ı ovla´-
dac´ıch prvk˚u. Ovla´da´n´ı webu na dotykove´m zarˇ´ızen´ı pro pohodlnou pra´ci vyzˇaduje
veˇtsˇ´ı prvky. Da´le ma´ na´vsˇteˇvn´ık webu mozˇnost schovat leve´ menu viz obr. 6.5. To
umozˇnˇuje le´pe vyuzˇ´ıt plochu displeje pro zobrazen´ı obsahu.
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Obra´zek 6.6: Novy´ vzhled Teri - zobrazen´ı ota´zky na tabletu (Xiaomi Mi Pad).
Posledn´ı dva obra´zky ukazuj´ı jak se web zobrazuje na mobiln´ım telefonu. Auto-
maticky je rozpozna´na mala´ sˇ´ıˇrka zarˇ´ızen´ı, to vede ke zmensˇen´ı obsahove´ cˇa´sti
a automaticke´mu schova´n´ı hlavn´ıho menu viz obr. 6.7. Uzˇivatel si toto menu mu˚zˇe
zobrazit sa´m prˇes ikonku menu v leve´m horn´ım rohu.
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Obra´zek 6.7: Novy´ vzhled Teri - zobrazen´ı na mobiln´ım telefonu (HTC One M8).
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6.2 Implementace aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android
Dı´ky responzivn´ımu webu lze pokry´t za rozumne´ na´klady vsˇechna mobiln´ı zarˇ´ızen´ı.
Dalˇs´ım mozˇny´m prˇ´ıstupem je naprogramovat aplikaci v klasicky´ch webovy´ch tech-
nologi´ıch (HTML, CSS, JavaScript) a s pomoc´ı specia´ln´ıch knihoven tuto aplikaci
prˇelozˇit na libovolne´ mobiln´ı platformy a udeˇlat z nich nativn´ı aplikaci. Mezi nej-
zna´meˇjˇs´ı knihovny pro tvorbu takovy´ch aplikac´ı patrˇ´ı PhoneGap [32]. V ra´mci di-
plomove´ pra´ce byl naprogramova´n prototyp takove´ hybridn´ı aplikace. Nakonec jsem
se ale rozhodl implementovat klasickou nativn´ı aplikaci. Hlavn´ım d˚uvodem bylo, zˇe
u hybridn´ı aplikace lze velmi obt´ızˇneˇ dosa´hnout takove´ho vzhledu aplikace, aby uzˇi-
vatel nepoznal rozd´ıl od klasicke´ nativn´ı aplikace a dostal standardn´ı komponenty
uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro danou platformu. V dobeˇ, kdy uzˇ byla aplikace pro sys-
te´m Teri hotova´ prˇedstavila spolecˇnost Facebook novou knihovnu React Native
[33]. Ta rˇesˇ´ı tyto proble´my a doka´zˇe hybridn´ı aplikaci prˇekompilovat do nativn´ıho
ko´du platformy. Lze tedy dosa´hnout pozˇadovane´ho vzhledu a chova´n´ı aplikace pro
danou platformu. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe bude syste´m Teri da´le vyv´ıjen, tak bych se zameˇrˇil
na tento smeˇr vy´voje mobiln´ı aplikace.
Nativn´ı aplikace byla naprogramova´na pro operacˇn´ı syste´m Android. Du˚vod, procˇ
byla vybra´na tato platforma je jednoznacˇneˇ nejveˇtsˇ´ı pod´ıl na trhu chytry´ch mobil-
n´ıch zarˇ´ızen´ı a majoritn´ı zastoupen´ı mezi studenty. Podle pr˚uzkumu spolecˇnosti IDC
meˇl Android na konci roku 2014 trzˇn´ı pod´ıl 76,6% [34].
Aplikace ma´ hlavn´ı seznam, ktery´ zobrazuje student˚um dostupne´ prˇedmeˇty. Po klik-
nut´ı na na´zev prˇedmeˇtu se zobraz´ı mozˇnost cˇten´ı vy´ukove´ho obsahu, nebo spusˇteˇn´ı
testu. Vzhled aplikace je naprogramova´n metodou fragment˚u. Fragmenty byly po-
prve´ implementova´ny ve verzi Android 3.0. Od verze 4.01 jsou pak soucˇa´st´ı zdro-
jove´ho ko´du syste´mu [35]. Fragmenty prˇina´sˇej´ı dalˇs´ı vrstvu nad klasicke´ activity.
Prˇina´sˇej´ı mozˇnost meˇnit nastaven´ı aktivity v reakci na velikost obrazovky c´ılove´ho
zarˇ´ızen´ı. Zjednodusˇeneˇ lze tedy rˇ´ıci, zˇe fragmenty umozˇnˇuj´ı tvorbu dynamicke´ho
uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro mobiln´ı telefony a tablety. Nen´ı tedy trˇeba implemento-
vat verzi aplikace pro mobiln´ı telefony a zvla´sˇt’ take´ pro tablety. Operacˇn´ı syste´m
Android je take´ dostupny´ pro chytre´ televize, bry´le, hodinky atd. To prˇina´sˇ´ı velke´
mnozˇstv´ı zarˇ´ızen´ı s odliˇsnou velikost´ı obrazovek. Tvorba univerza´ln´ıch aplikac´ı je
aktua´ln´ım a pomeˇrneˇ slozˇity´m te´matem.
V nasˇem prˇ´ıpadeˇ byla hlavn´ı cˇa´st aplikace rozdeˇlena na dva fragmenty. Prvn´ı fragment
slouzˇ´ı pro zobrazen´ı vsˇech prˇedmeˇt˚u. Druhy´ fragment pak pro obsah dane´ho prˇedmeˇtu.
Konkre´tneˇ spusˇteˇn´ı testu a prohl´ızˇen´ı vy´ukove´ho obsahu. Pokud je zarˇ´ızen´ı deteko-
va´no jako zarˇ´ızen´ı s u´zky´m displejem (typicky mobiln´ı telefon) tak se tyto fragmenty
1Z d˚uvodu pouzˇit´ı fragment˚u je pro aplikaci pozˇadova´na minima´ln´ı verze operacˇn´ıho syste´mu
Android ve verzi 4.0
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zobrazuj´ı oddeˇleneˇ. To znamena´ zˇe se fragmenty chovaj´ı z pohledu uzˇivatele jako kla-
sicke´ aktivity viz obr. 6.8.
Obra´zek 6.8: Nativn´ı Android aplikace zobrazena´ na chytre´m telefonu.
Po kliknut´ı na na´zev prˇedmeˇtu dojde k zobrazen´ı nove´ho okna s druhy´m fragmen-
tem. V prˇ´ıpadeˇ zobrazen´ı na tabletu ale dojde k vykreslen´ı obou fragment˚u v jedne´
aktiviteˇ. Je tak doc´ıleno lepsˇ´ıho vyuzˇit´ı velke´ plochy displeje tabletu viz obr. 6.9.
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Obra´zek 6.9: Nativn´ı Android aplikace zobrazena´ na tabletu.
Aplikace vyuzˇ´ıva´ webove´ sluzˇby porta´lu Teri k synchronizaci dat. Jsou nacˇ´ıta´ny iden-
tifika´tory dat a jejich verze. To je pak v procesu synchronizace porovna´no s loka´ln´ımi
daty aplikace. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe aplikace zjist´ı zˇe ma´ neˇktera´ data neaktua´ln´ı, tak si
je prostrˇednictv´ım REST rozhran´ı sta´hne. Detailneˇjˇs´ı popis komunikace aplikace
s webovou sluzˇbou naleznete v sekci 5.2. Pro synchronizacˇn´ı proces bylo vytvorˇeno
samostatne´ho asynchronn´ıho vla´kna, ktere´ beˇzˇ´ı na pozad´ı neza´visle na uzˇivatelske´m
rozhran´ı. Uzˇivatel tak mu˚zˇe s aplikac´ı beˇhem synchronizace norma´lneˇ interagovat.
Pro vla´kno nebyly pouzˇity standardn´ı mechanismy jazyka Java, ale bylo oddeˇdeˇno od
trˇ´ıdy AsyncTask. Ta je soucˇa´st´ı SDK Android od verze 1.5 [35]. Oproti klasicky´m
vla´kn˚um prˇina´sˇ´ı dalˇs´ı abstrakci. Syste´m vla´kno sa´m alokuje a udrzˇuje frontu beˇzˇ´ıc´ıch
u´loh.
Vesˇkera´ data si aplikace ukla´da´ do SQLite databa´ze, kterou poskytuje beˇhove´
prostrˇed´ı syste´mu. Pro pohodlneˇjˇs´ı pra´ci byl v aplikaci naprogramova´n pokrocˇily´
objektovy´ datovy´ model s odpov´ıdaj´ıc´ımi manager trˇ´ıdami a databa´zovy´mi fasa´dami.
V hlavn´ım kontextove´m menu aplikace se nacha´z´ı polozˇka nastaven´ı. Ta zobraz´ı
uzˇivateli obrazovku s nastaven´ım aplikace viz obr. 6.10.
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Obra´zek 6.10: Nastaven´ı android aplikace.
Zde je uzˇivateli umozˇneˇno si zvolit jake´ druhy ota´zek se mu budou v testech zobrazo-
vat, zdali se po startu aplikace ma´ prova´deˇt synchronizace dat se serverem a posledn´ı
polozˇkou je volba vzhledu aplikace. Pro pohodlneˇjˇs´ı pouzˇ´ıva´n´ı zarˇ´ızen´ı byla imple-
mentova´na mozˇnost uzˇivatelske´ho prˇepnut´ı mezi tmavy´m a sveˇtly´m te´ma vzhledu
aplikace. Uzˇivatel si tak mu˚zˇe sa´m zvolit barevne´ rozlozˇen´ı, ktere´ mu v´ıce vyhovuje.
Typicky prˇi ucˇen´ı v nocˇn´ıch hodina´ch se naprˇ´ıklad hod´ı tmave´ te´ma ktere´ je sˇetrneˇjˇs´ı
pro ocˇi viz obr. 6.11.
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Obra´zek 6.11: Sveˇtly´ vzhled android aplikace.
Prˇi spousˇteˇn´ı vy´ukove´ho testu se studentovi zobraz´ı posuvn´ık pro volbu velikosti
testu. Jedna´ se o komponentu SeekBar, ktere´ je prˇi inicializaci nastavena maxi-
ma´ln´ı mozˇna´ hodnota. Da´le student mu˚zˇe zasˇkrtnout checkbox pro na´hodne´ proha´-
zen´ı odpoveˇd´ı. Beˇhem prova´deˇn´ı samotne´ho testu je student informova´n o spra´vnosti
odpoveˇdi barevny´m podbarven´ım mozˇnost´ı. Zeleneˇ jsou podbarveny spra´vne´ odpo-
veˇdi a cˇerveneˇ chybne´. V pr˚ubeˇhu prova´deˇn´ı testu jsou odpoveˇdi zaznamena´va´ny.
Po dokoncˇen´ı testu se zobraz´ı statistiky testu s grafem uda´vaj´ıc´ım pomeˇr spra´vny´ch
a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı viz obr. 6.12.
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Obra´zek 6.12: Aktivita po ukoncˇen´ı testu.
Pro vykreslen´ı grafu nebyla pouzˇita zˇa´dna´ extern´ı knihovna. Byla implementova´na
vlastn´ı komponenta deˇd´ıc´ı od trˇ´ıdy View. Samotne´ vykreslen´ı grafu bylo prova´deˇno
s trˇ´ıdami Paint a Canvas.
Vy´ukovy´ obsah je ukla´da´n ve formeˇ HTML cˇla´nku. Proto bylo pro zobrazova´n´ı
teˇchto materia´l˚u vyuzˇito komponenty WebView.
6.3 Publikace mobiln´ı aplikace
Po implementaci cele´ aplikace bylo potrˇeba prove´st publikaci. U p˚uvodn´ı stare´ apli-
kace se dal instalacˇn´ı APK bal´ıcˇek na web porta´lu ke stazˇen´ı. Jedna´ se ale o ne-
sˇt’astne´ rˇesˇen´ı. Prvn´ım proble´mem je, zˇe uzˇivatel musel povolit ve sve´m zarˇ´ızen´ı
instalaci aplikac´ı z ned˚uveˇryhodny´ch zdroj˚u. To mu˚zˇe spoustu uzˇivatel˚u odradit.
Druhy´ proble´m je distribuce aktualizac´ı, uzˇivatel si totizˇ musel sa´m stahovat nove´
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verze a rucˇneˇ instalovat. Proto byla publikace nove´ verze aplikace zverˇejneˇna v ofi-
cia´ln´ım obchodeˇ Google Play [36].
Abych mohl zverˇejnˇovat sve´ aplikace na Google Play, tak jsem si musel zrˇ´ıdit vy´voja´rˇ-
sky´ u´cˇet. Ten byl po zaplacen´ı 25 USD aktivova´n. Po procesu aktivace je nutne´ apli-
kaci sestavit a podepsat priva´tn´ım jks kl´ıcˇem. Tento kl´ıcˇ si vy´voja´rˇ mus´ı pro danou
aplikaci vygenerovat. Vy´stupem je podepsany´ instalacˇn´ı APK bal´ıcˇek. Posledn´ım
krokem bylo nahra´t moj´ı aplikaci prˇes vy´voja´rˇskou konzoli Google Play viz obr.
6.13. Po nahra´n´ı aplikace je nutne´ vyplnit u´daje o aplikaci a nahra´t obra´zky apli-
kace.
Obra´zek 6.13: Vy´voja´rˇska´ konzole Google Play.
Posledn´ım povinny´m krokem, ktery´ je pro Google dost podstatny´ je urcˇen´ı vhodnosti
aplikace z pohledu zaka´zane´ho a sˇkodlive´ho obsahu Proto je nutne´ vyplnit rozsa´hly´
dotazn´ık. Na za´kladeˇ tohoto dotazn´ıku va´m Google vygeneruje osveˇdcˇen´ı vsˇech
nejzna´meˇjˇs´ıch standard˚u pro urcˇova´n´ı sˇkodlivosti obsahu na cele´m sveˇteˇ viz obr.
6.14. Konzole nab´ız´ı pro vy´voja´rˇe spoustu uzˇitecˇny´ch informac´ı. Jsou zde pokrocˇile´
analyticke´ funkce pro sledova´n´ı uzˇivatel˚u aplikace.
Da´le jsou zde rozsa´hle´ mozˇnosti jak aplikaci monetizovat. Google nab´ız´ı vlozˇen´ı re-
klamy do vasˇ´ı aplikace, cˇi jej´ı zpoplatneˇn´ı. Prˇi publikaci aplikace si mu˚zˇete urcˇit,
zdali se jedna´ o produkcˇn´ı aplikaci anebo j´ı zverˇejnit jako beta, cˇi alfa verzi. U vsˇech
verz´ı si lze urcˇit pro jake´ regiony bude aplikace dostupna´. Pro beta a alfa verze take´
naprˇ´ıklad pro jaky´ pocˇet uzˇivatel˚u, nebo pro jake´ konkre´tn´ı uzˇivatele. Dı´ky te´to
funkcionaliteˇ lze tedy velmi snadno vytvorˇit klasicky´ syste´m pozva´nek pro dobro-
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volne´ testery. Posledn´ı zaj´ımavou funkc´ı, kterou zde zmı´n´ım je mozˇnost lokalizace
text˚u. Za poplatek si lze nechat prˇelozˇit texty popisuj´ıc´ı aplikaci, nebo samotnou
aplikaci prˇi poskytnut´ı resource soubor˚u s texty.
Obra´zek 6.14: Hodnocen´ı sˇkodlivosti aplikace v Google Play.
Po nahra´n´ı prvn´ı produkcˇn´ı verze aplikace trva´ neˇkolik hodin, nezˇ Google rozdis-
tribuuje tuto aplikaci ve vsˇech zvoleny´ch regionech. V dobeˇ nahra´n´ı aplikace Teri
byla provedena´ automaticka´ analy´za a ve vy´voja´rˇske´ konzoli bylo zobrazeno, zˇe tato
aplikace je kompatibiln´ı se 7438 zarˇ´ızen´ımi. Naopak nekompatibiln´ı zarˇ´ızen´ı s pozˇa-
dovanou verz´ı operacˇn´ıho syste´mu Android nebylo nalezeno ani jedno. Po u´speˇsˇne´m
dokoncˇen´ı distribuce byla aplikace verˇejneˇ dostupna´ ke stazˇen´ı v Google Play viz
obr. 6.15.
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Obra´zek 6.15: Aplikace Teri v obchodu Google Play.
V prˇ´ıpadeˇ nahra´n´ı novy´ch verz´ı APK bal´ıcˇku prˇes vy´voja´rˇskou konzoli dosˇlo k automaticke´




Realizovany´ syste´m je komplexn´ı a rozsa´hlou aplikac´ı. Z d˚uvodu udrzˇitelnosti kvality
a minimalizova´n´ı chyb jsem se v ra´mci te´to pra´ce zaby´val automaticky´m testova´n´ım
ko´du a aplikac´ı.
Automaticke´ testova´n´ı patrˇ´ı sta´le k podcenˇovany´m cˇa´stem vy´voje software. Auto-
maticke´ testy manua´ln´ı testy ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u zcela nenahrad´ı, ale cˇasto se k tomu
bl´ızˇ´ı a v prˇ´ıpadech, ktere´ se daj´ı teˇzˇko nasimulovat, maj´ı dokonce automaticke´ testy
navrch. Je proka´za´no, zˇe automaticke´ testy zvysˇuj´ı kvalitu vy´sledne´ho produktu
a v konecˇne´m d˚usledku prˇina´sˇej´ı u´sporu cˇasu a peneˇz. Cˇ´ım drˇ´ıve se chyba nalezne,
t´ım levneˇjˇs´ı je jej´ı odstraneˇn´ı. Psan´ı automaticky´ch test˚u nemus´ı by´t jen doplnˇ-
kovou cˇinnost´ı programa´tora, ale pro prˇ´ıpad vy´voje rˇ´ızene´ho testy se mu˚zˇe jednat
o za´kladn´ı prvek vy´voje aplikace.








Jednotkove´ testova´n´ı ma´ za u´kol otestovat programove´ jednotky. Pod pojmem jed-
notka si mu˚zˇeme prˇedstavit fragment zdrojove´ho ko´du s pevneˇ danou funkcionalitou,
kterou chceme otestovat. Klasicky se jedna´ naprˇ´ıklad o metody trˇ´ıdy. Snahou je tes-
tovat co nejmensˇ´ı jednotky s konkre´tn´ı jednoznacˇnou funkcionalitou. Jednotkovy´
test tedy spra´vneˇ nema´ testovat co nejv´ıce funkcionality v jednom testu, ale naopak
by meˇlo by´t c´ılem psa´t testy, ktere´ testuj´ı jenom jednu funkcionalitu ko´du a zˇa´dnou
jinou. [37]
Jednotkove´ testy by meˇly by´t neza´visle´. Naprˇ´ıklad by spra´vneˇ napsany´ jednotkovy´
test nemeˇl by´t za´visly´ na porˇad´ı. Meˇlo by by´t tedy jedno v jake´m porˇad´ı se dane´
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jednotlive´ jednotkove´ testy provedou. Testovac´ı Unit frameworky maj´ı implemen-
tovanou funkcionalitu pro urcˇen´ı porˇad´ı jednotkovy´ch test˚u, ktere´ na sobeˇ za´vis´ı.
Obecneˇ se ale da´ rˇ´ıci, zˇe takto za´visle´ testy jsou sˇpatneˇ napsane´ testy.
Jednotkovy´ test by spra´vneˇ nemeˇl za´viset na vy´sledku nebo vy´stupu jine´ho testu.
Naprˇ´ıklad zˇe by jeden test nastavoval objekt, se ktery´m da´le pracuje jiny´ test. Dalˇs´ı
zra´dne´ za´vislosti na ktere´ by si meˇl da´t programa´tor prˇi psan´ı jednotkove´ho testu
pozor jsou datumy, na´hodna´ cˇ´ısla, s´ıt’ova´ komunikace atp. Vsˇechny takove´ velicˇiny
a objekty by meˇl mı´t programa´tor dobrˇe osˇetrˇene´. Mozˇny´m rˇesˇen´ım je si napsat
vlastn´ı API pro pra´ci s datumy cˇi jiny´mi objekty v testech. Pokud programa´tor tyto
za´vislosti neosˇetrˇ´ı tak hroz´ı, zˇe testy budou za´visle´ a mu˚zˇe docha´zet k jejich selha´n´ı.
Dokonce si lze prˇedstavit situaci kdy budou testy neˇktery´ den v ty´dnu procha´zet
a jiny´ ne. A to vsˇe jen kv˚uli sˇpatne´ za´vislosti na datumu. Z toho logicky vyply´va´, zˇe
spra´vneˇ napsany´ jednotkovy´ test by meˇl by´t neza´visly´ a meˇl by za kazˇde´ situace po
sve´m probeˇhnut´ı da´vat stejne´ vy´sledky pro stejny´ testovany´ ko´d a data. Jednotkovy´
test tedy mus´ı by´t deterministicky´.
Prˇi psan´ı jednotkovy´ch, ale i integracˇn´ıch, funkcˇn´ıch a jiny´ch test˚u je dobre´ dba´t
na kvalitu ko´du testu. Test by meˇl by´t totizˇ snadno udrzˇitelny´. Je tedy vhodne´
dba´t na kvalitu ko´du testu minima´lneˇ stejneˇ jako na kvalitu ko´du ostre´ho. Da´le by
meˇla by´t snaha, aby byly testy kra´tke´, dobrˇe cˇitelne´ a jednoznacˇne´. Test by meˇl
testovat pouze jednu konkre´tn´ı funkcionalitu. Nemeˇl by se snazˇit otestovat vsˇe. Je
lepsˇ´ı napsat v´ıce neza´visly´ch test˚u pro v´ıce funkc´ı programu. T´ım se doc´ıl´ı lepsˇ´ı
cˇitelnosti a udrzˇitelnosti test˚u.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe p´ıˇseme jednotkovy´ test, tak na´s zaj´ıma´ pouze funkcionalita dane´ testo-
vane´ programove´ jednotky. V rea´lne´m programu ale cˇasto neˇjaky´ u´sek ko´du, naprˇ´ı-
klad metoda cˇi trˇ´ıda za´vis´ı na velke´m mnozˇstv´ı jiny´ch objekt˚u cˇi modul˚u. V teˇchto
prˇ´ıpadech je v hodne´ testovany´ ko´d od teˇchto za´vislost´ı odizolovat. Pro tyto prˇ´ıpady
se vyuzˇ´ıvaj´ı falesˇne´ objekty tzv. Mocky. Pro vytva´rˇen´ı mock˚u existuje ve vsˇech beˇzˇ-
ny´ch programovac´ıch jazyc´ıch velke´ mnozˇstv´ı framework˚u. Mezi nejzna´meˇjˇs´ı patrˇ´ı
Mockito, PowerMock, EasyMock, PHAKE a Mockery.
Takto vytvorˇeny´ falesˇny´ dvojn´ık rea´lne´ho objektu na´m prˇina´sˇ´ı vy´hodu v rychlosti.
Nen´ı totizˇ trˇeba implementovat vesˇkerou funkcionalitu za´visle´ho objektu, ale jen tu
kterou potrˇebujeme. Jako programa´tor mocku si nadefinujeme vesˇkere´ jeho chova´n´ı,
proto mu˚zˇeme nastavit prostrˇednictv´ım mocku i situace, ktere´ bychom jinak velmi
teˇzˇko pro konkre´tn´ı za´vislosti nasimulovali. Naprˇ´ıklad vracen´ı vy´jimek pro vy´padek
databa´zove´ho serveru atp. [38] Da´le t´ım, zˇe ma´me nad mock objektem absolutn´ı
kontrolu a definujeme jeho chova´n´ı prˇisp´ıva´me k tomu, aby byl test deterministicky´
a t´ım pa´dem i opakovatelny´. Ma´me totizˇ jistotu zˇe dana´ za´vislost bude vykazovat
pokazˇde´ stejne´ chova´n´ı, ktere´ jsme si urcˇili. Doc´ıl´ıme t´ım tedy i zdokumentova´n´ı pro
jake´ chova´n´ı za´visle´ho objektu test projde, tedy je ko´d funkcˇn´ı.
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Pro prˇ´ıpad za´visly´ch objekt˚u je d´ıky mockova´n´ı prˇ´ıstup k testova´n´ı pomeˇrneˇ snadny´.
Horsˇ´ı situace vsˇak mu˚zˇe nastat pro za´vislosti na jiny´ch syste´mech cˇi databa´z´ıch. V
takovy´ch prˇ´ıpadech je programa´tor veˇtsˇinou nucen prˇekry´t API za´visle´ho syste´mu
pro u´cˇely testova´n´ı. V prˇ´ıpadeˇ databa´z´ı se pak cˇasto pouzˇ´ıvaj´ı naprˇ´ıklad in-memory
databa´ze. Takova´ databa´ze se vytvorˇ´ı prˇed zaha´jen´ım testu v pameˇti. A po ukoncˇen´ı
testu se opeˇt zrusˇ´ı. Neˇkdy programa´torˇi v testu pracuj´ı s klasickou databa´z´ı a pouze
prova´deˇj´ı d˚ukladny´ u´klid, aby po testu nez˚ustala v databa´zi zˇa´dna´ data. Tento
prˇ´ıstup vsˇak nerˇesˇ´ı proble´m se za´vislost´ı na dostupnosti databa´zove´ho serveru. Mu˚zˇe
pak nastat zˇe testy budou d´ıky takove´ za´vislosti neu´speˇsˇne´ i prˇesto zˇe testovany´ ko´d
je spra´vny´. [37]
Na za´veˇr bych zmı´nil i neˇktere´ nevy´hody jednotkovy´ch test˚u. Jako nevy´hodu spatrˇuji
fakt, zˇe jednotkovy´m testem netestujeme prova´zanost testovane´ho ko´du se zbytkem
aplikace. Pro za´vislosti veˇtsˇinou pouzˇ´ıva´me mocky takovy´ch objekt˚u. Proto mu˚zˇe
nastat situace, zˇe jednotkove´ testy procha´zej´ı ale v rea´lne´m nasazen´ı aplikace nebude
spra´vneˇ fungovat. Proto je nutne´ nespole´hat pouze na jednotkove´ testy, ale doplnit
je testy integracˇn´ımi a manua´ln´ım testova´n´ım nasazene´ aplikace.
7.2 Integracˇn´ı testy
Zat´ımco jednotkove´ testy se snazˇ´ı otestovat jenom funkcionalitu fragmentu ko´du
bez ohledu na jeho za´vislosti, tak integracˇn´ı testy se snazˇ´ı naopak prova´deˇt testy
pro otestova´n´ı spra´vne´ funkcˇnosti vnitrˇn´ıch vazeb a za´vislost´ı objekt˚u, modul˚u, sys-
te´mu˚ atp. Integracˇn´ımi testy se testuj´ı i za´vislosti na hardware cˇi operacˇn´ı syste´m.
Integracˇn´ı testy se p´ıˇs´ı azˇ kdyzˇ ma´me naprogramova´no v´ıce jednotek, ktere´ jsou
samostatneˇ otestova´ny a nyn´ı je potrˇeba otestovat jejich bezchybnou prova´zanost.
U slozˇity´ch v´ıcevrstvy´ch aplikac´ı mohou by´t integracˇn´ı testy pomeˇrneˇ komplikovane´,
ale dovol´ı va´m otestovat vazby end-end.
7.3 Funkcˇn´ı testy
Funkcˇn´ı testova´n´ı se zaob´ıra´ testy aplikace cˇi jej´ıch cˇa´st´ı z pohledu uzˇivatelske´ role.
Typicky se zde kontroluje spra´vna´ funkcˇnost uzˇivatelske´ho rozhran´ı cˇi webove´ sluzˇby.
Testuje se zdali aplikace prˇecha´z´ı do spra´vny´ch stav˚u a vrac´ı spra´vne´ informace.
Pro testova´n´ı webovy´ch sluzˇeb je vhodny´ naprˇ´ıklad na´stroj SoapUI. S t´ımto na´-
strojem se daj´ı vytva´rˇet funkcˇn´ı testy pro otestova´n´ı spra´vne´ho chova´n´ı, ale i testy
za´teˇzˇove´, cozˇ je pro webove´ sluzˇby velmi d˚ulezˇity´ test.
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K testova´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı existuje velke´ mnozˇstv´ı knihoven a na´stroj˚u. Mezi
nejzna´meˇjˇs´ı patrˇ´ı Selenium, CasperJS, nebo Mocha.
7.4 Vy´hody automaticke´ho testova´n´ı aplikac´ı
Zde bych ve zkratce ra´d shrnul za´kladn´ı vy´hody, ktere´ automaticke´ testy prˇina´sˇ´ı.
Za´kladn´ı vy´hodou a funkcionalitou jednotkovy´ch test˚u je oveˇrˇen´ı spra´vne´ho cho-
va´n´ı testovane´ho ko´du, da´le si prˇi psan´ı jednotkovy´ch test˚u oveˇrˇ´ıme spra´vny´ design
testovane´ho ko´du. Dosta´va´me totizˇ okamzˇitou zpeˇtnou vazbu o pouzˇitelnosti dane´ho
ko´du, jeho cˇitelnosti a o spra´vne´m pojmenova´n´ı objekt˚u a metod.
Da´le je velkou vy´hodou automaticky´ch test˚u jejich rychlost a opakovatelnost. Pro-
va´deˇn´ı jednotlivy´ch test˚u prob´ıha´ velice rychle. Obvykle jsou testy spousˇteˇny v ope-
racˇn´ı pameˇti a neprˇistupuj´ı na disk. Testy je mozˇne´ spousˇteˇt kdykoliv je potrˇeba.
Cozˇ je za´kladn´ı vy´hodou oproti klasicke´mu manua´ln´ımu testova´n´ı softwaru cˇloveˇ-
kem. S trochou nadsa´zky lze rˇ´ıci, zˇe automaticky´ test na rozd´ıl od cˇloveˇka nema´
zˇa´dnou pracovn´ı dobu ani promeˇnlivou kvalitu sve´ho testova´n´ı.
Dalˇs´ım velky´m prˇ´ınosem automaticky´ch test˚u je ten, zˇe do budoucna funguj´ı jako ja-
ka´si za´chranna´ s´ıt’. Pokud tedy v budoucnu prova´d´ıme zmeˇny v ko´du aplikace nebo
refactoring ko´du, tak spusˇteˇn´ım test˚u oveˇrˇ´ıme, zˇe nasˇe zmeˇny nemeˇly zˇa´dny´ nega-
tivn´ı dopad na funkcˇnost ostatn´ıch cˇa´st´ı aplikace. Cˇ´ım v´ıce ostre´ho ko´du aplikace
ma´me pokryto kvalitn´ımi testy t´ım je tato za´chranna´ s´ıt’ lepsˇ´ı.
7.5 Psan´ı automaticky´ch test˚u
Prˇi psan´ı test˚u by meˇlo platit pravidlo, zˇe ko´d testu by meˇl by´t minima´lneˇ stejneˇ kva-
litn´ı, jako ko´d ostry´. Testy je totizˇ trˇeba meˇnit v pr˚ubeˇhu cˇasu tak jak se meˇn´ı ko´d,
ktery´ testuj´ı. Napsa´n´ım cˇiste´ho a prˇehledne´ho testu doc´ıl´ıme jeho snadnosti u´pravy
v budoucnu i pro prˇ´ıpady, zˇe bude test prˇepisovat jiny´ programa´tor. V idea´ln´ım prˇ´ı-
padeˇ by u´prava testu nemeˇla by´t cˇasoveˇ o moc na´rocˇneˇjˇs´ı nezˇli u´prava samotne´ho
ostre´ho ko´du.
Cˇasto se sta´va´, zˇe sˇpatneˇ napsane´ testy zp˚usob´ı v budoucnu velke´ proble´my. Do-
cha´z´ı pak k velke´mu na´r˚ustu cˇasovy´ch odhad˚u pracnost´ı zmeˇn v ko´du a v krajn´ıch
prˇ´ıpadech pak dojde k odstranˇova´n´ı cˇi vyp´ına´n´ı test˚u z d˚uvodu nemozˇnosti jejich
dalˇs´ı udrzˇitelnosti. Takove´mu prˇ´ıpadu je trˇeba se vyhnout a testy psa´t od zacˇa´tku
co nejv´ıce kvalitneˇ a prˇehledneˇ.
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7.6 Vy´voj rˇ´ızeny´ testy
TDD je zkratkou z anglicke´ho Test Driven Development a jedna´ se o metodiku
vy´voje rˇ´ızenou testy.
Za´kladn´ı mysˇlenkou TDD je, zˇe by meˇl programa´tor nejprve napsat testy a teprve
azˇ pote´ by meˇl napsat samotny´ ko´d. Da´le programa´tor nep´ıˇse dalˇs´ı ko´d ani testy
do te´ doby, nezˇ sta´vaj´ıc´ı testy neprojdou cozˇ mu rˇ´ıka´, zˇe dana´ programova´ jednotka
ostre´ho ko´du vykazuje pozˇadovanou vlastnost a chova´n´ı. [39]
Vy´hodou te´to metody je, zˇe jsou testy psa´ny pr˚ubeˇzˇneˇ s ko´dem, cˇ´ımzˇ se doc´ıl´ı toho,
zˇe je te´meˇrˇ vsˇechen zdrojovy´ ko´d pokryt testy. Nevy´hodou vsˇak je, zˇe se testy p´ıˇs´ı
i na mı´stech, kde jsou zbytecˇne´ a sp´ıˇse prodluzˇuj´ı a t´ım i prodrazˇuj´ı vy´voj. Na
to navazuje take´ proble´m s udrzˇitelnost´ı. Udrzˇova´n´ı takove´ho mnozˇstv´ı test˚u je do
budoucna na´kladne´ a na´rocˇne´.
Obra´zek 7.1: TDD
Proto se v praxi metoda TDD nedodrzˇuje veˇtsˇinou zcela striktneˇ, ale trˇeba jen
v modulech aplikace, kde ma´ takove´ metoda vy´voje sv˚uj vy´znam a opodstatneˇn´ı.




Velky´mi pr˚ukopn´ıky v oblasti TDD jsou naprˇ´ıklad velke´ open source projekty. Zde
by´va´ obvykle´, zˇe programa´torˇi ke kazˇde´ nove´ naprogramovane´ funkcionaliteˇ dodaj´ı
take´ testy. Test pak v takove´m prˇ´ıpadeˇ slouzˇ´ı jako dokumentace korektn´ıho chova´n´ı
ko´du.
7.7 Implementace test˚u
V ra´mci pra´ce jsem si vyzkousˇel jednotkove´ testova´n´ı. V online verzi syste´mu Teri
jsem pouzˇil knihovnu PHPUnit [40]. Prˇi pouzˇit´ı te´to knihovny stacˇ´ı aby testovac´ı
trˇ´ıda byla oddeˇdeˇna od trˇ´ıdy PHPUnit Framework TestCase. Takto vytvorˇeny´
test umozˇnˇuje deˇlat asserce a knihovna po spusˇteˇn´ı testu tyto asserce vyhodnot´ı.
Prˇ´ıklad asserce:
$this->assertEquals($vystup, $ocekavanyVystup);
Da´le tato knihovna umozˇnˇuje pouzˇit´ı hromadne´ho vola´n´ı testu z prˇedprˇipraveny´ch
dat. Funkce, ktera´ vrac´ı pole se vstupn´ımi daty pro test se nazy´va´ Data Provider.
Aby test veˇdeˇl jake´ho providera ma´ pouzˇ´ıt, tak je nutne´ v dokumentacˇn´ım komenta´rˇi
uve´st jeho jme´no:
1 /**
2 * ’YYYY -MM-DD’ convert to ’DD.MM.YYYY’
3 *
4 * dataProvider datToStringCSDateProvider
5 */
6 public function testDatToStringCS($date , $ocekavanyVystup){
7 $vystup = DateUtils :: datToStringCS($date);
8 // assert
9 $this ->assertEquals($vystup , $ocekavanyVystup);
10 }
11 /**
12 * Data provider pro test testDatToStringCS
13 */
14 public function datToStringCSDateProvider ()
15 {
16 return array(
17 array("2013 -02 -01", "01.02.2013"),
18 array("2013 -02.01", ""),
19 array("0000 -0000", ""),






V uka´zce je test testDatToStringCS, ktery´ testuje funkci datToStringCS ve
trˇ´ıdeˇ DateUtils. Vstupn´ı data pro tento test vrac´ı funkce datToStringCSDate-
Provider. Definice tohoto providera je proto v dokumentacˇn´ım komenta´rˇi testu
jako:
@dataProvider datToStringCSDateProvider
Byla napsa´na sada jednotkovy´ch test˚u pro otestova´n´ı hlavn´ı business logiky aplikace.
V prˇ´ıpadeˇ pokracˇova´n´ı na tomto projektu bych ra´d pokracˇoval v psan´ı jednotkovy´ch
test˚u pro co nejveˇtsˇ´ı pokryt´ı zdrojove´ho ko´du aplikace.
Jednotkove´ testy jsem psal i prˇi vy´voji android aplikace. Zde jsem pouzˇil knihovnu
TestNG [41], ta vycha´z´ı ze zna´me´ knihovny JUnit, ktera´ je soucˇa´st´ı JDK. Prˇina´sˇ´ı
vsˇak male´ vy´hody zejme´na pro prˇ´ıpravu a u´klid testu. TestNG take´ le´pe pracuje
s operacˇn´ı pameˇt´ı.
Kromeˇ jednotkove´ho testova´n´ı jsem implementoval testy funkcˇn´ı. Pro automaticke´
funkcˇn´ı testova´n´ı jsem pouzˇil na´stroj Selenium [42]. Tento zdarma dostupny´ na´-
stroj patrˇ´ı mezi nejzna´meˇjˇs´ı na´stroje pro tvorbu funkcˇn´ıch test˚u. Umozˇnˇuje spousˇteˇt
testy na ja´drech webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u. Ja´ jsem pro sve´ testy pouzˇil ja´dro webove´ho
prohl´ızˇecˇe Mozilla Firefox. Firefox driver je v za´kladu knihovnou Selenium podpo-
rova´n. Takto napsany´ test otevrˇe prohl´ızˇecˇ Firefox a automaticky klika´ na webove´
stra´nce mı´sto uzˇivatele. Oveˇrˇ´ı tak za´kladn´ı funkcˇnost aplikace, lze zde take´ prova´deˇt
asserce, ktere´ oveˇrˇ´ı zdali se na stra´nce vypisuj´ı spra´vne´ hla´sˇky atp. Funkcˇn´ı test ma´
oproti testova´n´ı uzˇivatelem vy´hodu zejme´na v rychlosti a opakovatelnosti. Pokud
bychom si vytipovali neˇkolik des´ıtek za´kladn´ıch sce´na´rˇ˚u pro kriticke´ testy aplikace,
tak lze beˇhem neˇkolika sekund zjistit zdali jsme neˇjakou u´pravou ko´du nenarusˇili
za´kladn´ı funkcˇnost aplikace. Bylo by totizˇ velmi na´kladne´ po kazˇde´ veˇtsˇ´ı u´praveˇ
prova´deˇt rucˇn´ı otestova´n´ı vesˇkere´ kriticke´ funkcionality aplikace.
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Obra´zek 7.2: Selenium IDE.
Selenium testy lze spousˇteˇt v Selenium IDE viz obr. 7.2. Tento na´stroj lze doinsta-
lovat do prohl´ızˇecˇe Firefox jako vy´voja´rˇsky´ doplneˇk. Usnadn´ı programa´torovi tvorbu
testu a umozˇnˇuje tyto testy take´ spousˇteˇt. Da´le si lze testy vyexportovat jako Unit
test do libovolne´ho z podporovany´ch programovac´ıch jazyk˚u. Naprˇ´ıklad si mu˚zˇeme
testy vyexportovat do jazyka Java a tyto testy pak hromadneˇ automaticky spousˇteˇt
stejneˇ jako spousˇt´ıme jednotkove´ testy.
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8 Funkcˇnost rˇesˇen´ı a statistiky
Po prvn´ı provozuschopne´ implementaci nove´ verze webove´ho porta´lu Teri byl syste´m
nasazen na server students.kiv.zcu.cz/teri, kde prˇedt´ım beˇzˇela jeho stara´ verze.
Nasazen´ı bylo provedeno v cˇervenci roku 2014. Dı´ky tomu byl syste´m dlouhou dobu
v ostre´m provozu. Syste´m byl tedy odladeˇn na rea´lny´ch uzˇivatel´ıch a bylo nasb´ıra´no
velke´ mnozˇstv´ı statisticky´ch informac´ı, ktere´ budou prezentova´ny v te´to kapitole.
Prezentovane´ statistiky byly nasb´ıra´ny od 1.7.2014 do 5.4.2015.
Webova´ verze syste´mu byla testova´na na prohl´ızˇecˇ´ıch Google Chrome (verze 42),
Mozilla Firefox (verze 37.0.1), Internet Explorer (verze 11), Opera (verze 12.14) na
operacˇn´ıch syste´mech Windows 8.1, Windows 7 a Ubuntu 14.04. Da´le bylo provedeno
take´ testova´n´ı na operacˇn´ım syste´mu OS X Yosemite s posledn´ı verz´ı prohl´ızˇecˇe
Safari 8.0.5.
Pan Ing. Ladislav Pesˇicˇka jizˇ drˇ´ıve syste´m naplnil vy´ukovy´mi ota´zkami pro prˇedmeˇt
Za´klady operacˇn´ıch syste´mu˚ (KIV/ZOS). Studenti byli upozorneˇn´ı na mozˇnost
online vy´uky, cozˇ se pozitivneˇ projevilo na vy´znamne´ na´vsˇteˇvnosti. Vy´sledny´ syste´m
byl podroben oveˇrˇovac´ımu provozu na rea´lny´ch uzˇivatel´ıch. Toto nasazen´ı prˇi vy´uce
se uka´zalo jako vynikaj´ıc´ı zpeˇtna´ vazba prˇi vy´voji.
Beˇhem te´meˇrˇ rocˇn´ıho provozu syste´m nezaznamenal zˇa´dne´ proble´my s funkcˇnost´ı
ani stabilitou. Proble´my se neprojevovaly ani beˇhem zkousˇkove´ho obdob´ı kdy byla
za´teˇzˇ nejvysˇsˇ´ı.
Statistiky vztahuj´ıc´ı se k samotne´ vy´uce si syste´m ukla´da´ a zpracova´va´ sa´m. Pro
zaznamena´n´ı ostatn´ıch statistik prˇ´ıstup˚u byla pouzˇita sluzˇba Google Analytics
[43]. Jedna´ se o zdarma dostupny´ na´stroj pro pokrocˇilou webovou analytiku.
Za dva semestry provozu bylo na porta´le Teri prˇes 800 na´vsˇteˇvn´ık˚u (odhadovany´ch
250 rea´lny´ch uzˇivatel˚u) a bylo zobrazeno te´meˇrˇ 50 tis´ıc stra´nek viz obr. 8.1.
Obra´zek 8.1: Hlavn´ı statistika na´vsˇteˇvnosti webu.
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Pr˚umeˇrna´ doba trva´n´ı jedne´ na´vsˇteˇvy se bl´ızˇ´ı dvaceti minuta´m. Jedna´ se na po-
meˇry webovy´ch stra´nek na relativneˇ vysoke´ cˇ´ıslo. Lze z toho usuzovat zˇe velka´ cˇa´st
na´vsˇteˇvn´ık˚u se na porta´le opravdu ucˇila. Tomu nasveˇdcˇuje take´ statistika pocˇtu
stra´nek na jednu na´vsˇteˇvu, ktera´ ma´ hodnotu 56 stra´nek. Detailneˇjˇs´ı zobrazen´ı sta-
tistik doby setrva´n´ı na stra´nce viz obr. 8.2. Na n´ı je hezky videˇt, zˇe uzˇivatele´ kterˇ´ı
na webu stra´v´ı delˇs´ı mnozˇstv´ı cˇasu jsou aktivn´ı a proklikaj´ı velke´ mnozˇstv´ı stra´nek.
Obra´zek 8.2: Detailn´ı statistika opusˇteˇn´ı webu.
Pomeˇr novy´ch na´vsˇteˇvn´ık˚u na´m ukazuje, zˇe te´meˇrˇ 3/4 uzˇivatel˚u se na web vracej´ı
pravidelneˇ viz obr. 8.3.
Obra´zek 8.3: Graf pomeˇru novy´ch a vracej´ıc´ıch se na´vsˇteˇvn´ık˚u.
Google Analytics na´m take´ nab´ızej´ı geograficke´ statistiky viz obr. 8.4. Ty neprˇina´sˇej´ı
zˇa´dne´ prˇekvapen´ı. Syste´m beˇzˇ´ı pro vy´uku na ZCˇU, proto je majoritn´ı pocˇet na´vsˇteˇv
z Plzneˇ (prˇes 50%). Dalˇs´ı nejcˇasteˇjˇs´ı lokality jsou velka´ meˇsta v za´padn´ı cˇa´sti Cˇech
viz obr. 8.5. Jediny´m necˇekany´m meˇstem je Moskva. I z detailn´ıch prˇ´ıstupovy´ch
log˚u bylo zjiˇsteˇno, zˇe nejveˇtsˇ´ı pocˇet webovy´ch robot˚u prohleda´vaj´ıc´ı stra´nky bylo z
Ruska.
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Obra´zek 8.4: Tabulka nejcˇasteˇjˇs´ıch geograficky´ch lokalit na´vsˇteˇv webu.
Obra´zek 8.5: Geograficka´ mapa prˇ´ıstup˚u na web.
Z hlediska vy´voje byla zaj´ımava´ tabulka ukazuj´ıc´ı zastoupen´ı webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u
mezi na´vsˇteˇvn´ıky webu viz obr. 8.6. Jednoznacˇneˇ majoritn´ı postaven´ı ma´ prohl´ı-
zˇecˇ Google Chrome, ktery´ je na´sledovany´ prohl´ızˇecˇem Mozilla Firefox. Ostatn´ı
prohl´ızˇecˇe maj´ı minima´ln´ı zastoupen´ı. Web byl testova´n na nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´ch
prohl´ızˇecˇ´ıch posledn´ıch verz´ı, d´ıky te´to statistice ale byla nejveˇtsˇ´ı pozornost prˇi tes-
tova´n´ı veˇnova´na pra´veˇ teˇmto dveˇma.
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Obra´zek 8.6: Statistika zastoupen´ı webovy´ch prohl´ızˇecˇ˚u.
Podobnou statistikou je da´le tabulka zobrazuj´ıc´ı operacˇn´ı syste´my na´vsˇteˇvn´ık˚u viz
obr. 8.7. Na prvn´ı prˇ´ıcˇce je operacˇn´ı syste´m Windows. V aktua´ln´ım meˇrˇen´ı je
zastoupen u 66 % uzˇivatel˚u. Pro zaj´ımavost u stare´ verze syste´mu Teri meˇl tento
syste´m cˇetnost 91 %. Je tedy videˇt, zˇe na u´kor sta´le v´ıce obl´ıbene´ho Mac OS zacˇ´ına´
operacˇn´ı syste´m Microsoftu ztra´cet. Take´ oproti meˇrˇen´ı na stare´ verzi webu pos´ılil
syste´m Linux. Ten se svy´mi 18 % ukazuje na jeho sta´le velkou obl´ıbenost zejme´na
mezi akademiky a zkusˇeny´mi uzˇivateli.
Zaj´ımala na´s take´ na´vsˇteˇvnost na mobiln´ıch platforma´ch. Zde bylo nejv´ıce na´vsˇteˇv
z operacˇn´ıho syste´mu Android (73 %). Zbyle´ mobiln´ı na´vsˇteˇvy byly ze syste´mu
iOS. Z operacˇn´ıho syste´mu Windows Phone nebyla ucˇineˇna ani jedna na´vsˇteˇva.
Obra´zek 8.7: Operacˇn´ı syste´my na´vsˇteˇvn´ık˚u webu.
Dalˇs´ı zaj´ımava´ cˇ´ısla na´m da´va´ statistika ukazuj´ıc´ı na poskytovatele internetove´ho
prˇipojen´ı na´vsˇteˇvn´ık˚u. Na prvn´ım mı´steˇ se umı´stila Za´padocˇeska´ Univerzita.
Z toho se da´ usuzovat, zˇe velka´ cˇa´st student˚u se ucˇ´ı beˇhem volny´ch chvil ve sˇkole.
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Obra´zek 8.8: Poskytovatele´ internetove´ho prˇipojen´ı na´vsˇteˇvn´ık˚u webu.
Posledn´ı statistikou z Google Analytics kterou zde pop´ıˇsi je graf chova´n´ı uzˇivatel˚u
na webu Teri viz obr. 8.9. Z n´ı je videˇt, zˇe web je dostatecˇneˇ prˇ´ımocˇary´ a umozˇnˇuje
na dveˇ kliknut´ı spousˇteˇt vy´ukove´ testy. Ty jsou dle grafu nejzˇa´daneˇjˇs´ı cˇa´st´ı webu
mezi na´vsˇteˇvn´ıky.
Obra´zek 8.9: Graf chova´n´ı uzˇivatel˚u.
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Na´sleduj´ıc´ı statistiky se vztahuj´ı k prˇedmeˇtu KIV/ZOS. Jedna´ se o statistiky ukla´-
dane´ a zobrazovane´ modulem syste´mu Teri. Vztahuj´ı se ke statistika´m vy´ukovy´ch
test˚u. Statistiky pro cˇla´nky byly implementova´ny azˇ ke konci vy´voje a cˇ´ısla by nebyla
relevantn´ı.
Za dva semestry bylo spusˇteˇno 2144 vy´ukovy´ch test˚u, beˇhem nizˇ bylo zodpoveˇzeno
te´meˇrˇ 74 tis´ıc ota´zek. Kompletneˇ dokoncˇeno bylo v´ıce nezˇ 700 test˚u. Jedna´ se
o vysoka´ cˇ´ısla. Studenti porta´l pro vy´uku tohoto prˇedmeˇtu nejv´ıce vyuzˇ´ıvali beˇhem
zimn´ıho semestru, kdy je tento prˇedmeˇt vyucˇova´n. Da´le pak prˇed termı´ny sta´tn´ıch
za´veˇrecˇny´ch zkousˇek viz obr. 8.10.
Obra´zek 8.10: Graf pocˇtu vy´ukovy´ch test˚u prˇedmeˇtu KIV/ZOS beˇhem roku.
Tento graf da´le doplnˇuje dalˇs´ı, ktery´ vykresluje ucˇen´ı v pr˚ubeˇhu dne viz obr. 8.11.
Je videˇt, zˇe studenti nejv´ıce vyuzˇ´ıvaj´ı e-learningove´ testy v odpoledn´ıch a nocˇn´ıch
hodina´ch. Naopak v brzky´ch rann´ıch hodina´ch se neucˇ´ı nikdo.
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Obra´zek 8.11: Graf pocˇtu vy´ukovy´ch test˚u prˇedmeˇtu KIV/ZOS beˇhem dne.
Posledn´ı statistikou je graf pomeˇru spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı viz obr. 8.12. Na
neˇm je videˇt, zˇe je u tohoto prˇedmeˇtu obt´ızˇnost ota´zek dobrˇe vyva´zˇena´.
Obra´zek 8.12: Graf pomeˇru spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı na ota´zky z KIV/ZOS.
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9 Mozˇnosti dalˇs´ıho rozsˇ´ıˇren´ı syste´mu
Vytvorˇeny´ syste´m je jizˇ v dlouhodobe´m provozu. Da´ se prˇedpokla´dat jeho sˇirsˇ´ı vy-
uzˇit´ı prˇi vy´uce dalˇs´ıch prˇedmeˇt˚u. Bude vhodne´ syste´m da´le rozsˇiˇrovat a reagovat na
potrˇeby student˚u a vyucˇuj´ıc´ıch.
Mozˇny´m rozsˇ´ıˇren´ım syste´mu by mohlo by´t vytvorˇen´ı dalˇs´ıch nativn´ıch aplikac´ı pro
nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı mobiln´ı platformy. V soucˇasnosti je implementova´na pouze mobiln´ı
aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android. Implementace aplikac´ı pro syste´my iOS
a Windows Phone by pokryla vesˇkera´ chytra´ mobiln´ı zarˇ´ızen´ı mezi studenty.
Z pohledu synchronizace dat by tyto nove´ mobiln´ı aplikace mohly vyuzˇ´ıvat jizˇ vy-
tvorˇen´ı REST API. To bylo implementova´no a oveˇrˇeno v ra´mci te´to diplomove´ pra´ce
a ma´ univerza´ln´ı vyuzˇit´ı.
Da´le by bylo mozˇne´ syste´m propojit s jizˇ zavedeny´m porta´lem ZCˇU. Prˇ´ınos v ta-
kove´ integraci vid´ım zejme´na ve sjednocen´ı syste´mu˚ souvisej´ıc´ıch s vy´ukou. Zejme´na
napojen´ı aplikace Teri na prˇihlasˇovac´ı syste´m WebAuth ZCˇU. Sta´vaj´ıc´ı syste´m
prˇihlasˇova´n´ı a registrac´ı by byl zachova´n pro extern´ı vy´uku cˇi sˇkolen´ı osob, ktere´
nestuduj´ı na ZCˇU. Prˇihlasˇova´n´ı prˇes WebAuth by pak vyuzˇili studenti a vyucˇu-
j´ıc´ı, ktery´m by odpadla nutnost registrace a v ra´mci syste´mu by byla snazsˇ´ı jejich
identifikace a oveˇrˇen´ı pravosti.
Velky´ potencia´l ma´ modul ostry´ch test˚u, proto si mysl´ım, zˇe by tento modul mohl
by´t take´ da´le rozsˇ´ıˇren o pokrocˇile´ mozˇnosti vyhodnocen´ı test˚u a analy´zy vy´sledk˚u.
Pro vyucˇuj´ıc´ı by mohlo by´t zaj´ımave´, kdyby syste´m umeˇl spojovat ostre´ testy do lo-
gicky´ch celk˚u a tyto celky vyhodnocovat. Naprˇ´ıklad, zˇe by v ra´mci semestru bylo vy-
tvorˇeno neˇkolik ostry´ch test˚u. Syste´m by pak sa´m umeˇl sjednotit vy´sledky student˚u





V ra´mci diplomove´ pra´ce byly prozkouma´ny vybrane´ syste´my a aplikace urcˇene´
pro e-learning a tvorbu vy´ukove´ho obsahu. Jedn´ım z hlavn´ıch krite´ri´ı, ktere´ byly
v pr˚uzkumu zohledneˇny, byla pouzˇitelnost na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch.
Na za´kladeˇ pr˚uzkumu a analy´zy byl rozsˇ´ıˇren sta´vaj´ıc´ı vy´ukovy´ porta´l Teri. Byl
vytvorˇen modul pro e-learningovy´ obsah, rozsˇ´ıˇreny vy´ukove´ testy a kompletneˇ prˇe-
pracova´n a rozsˇ´ıˇren modul ostry´ch test˚u.
Hlavn´ım c´ılem cele´ pra´ce bylo, aby byl syste´m co nejv´ıce multiplatformn´ı pro pouzˇit´ı
na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch. Byl kompletneˇ prˇepracova´n vzhled cele´ webove´ aplikace.
Novy´ responzivn´ı design zarucˇuje mozˇnost pouzˇit´ı na zarˇ´ızen´ıch s r˚uzny´mi velikostmi
obrazovky. Aby byla zarucˇena jesˇteˇ lepsˇ´ı pouzˇitelnost na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch, tak
byla v ra´mci pra´ce implementova´na nativn´ı aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android.
Vy´sledny´ rozsˇ´ıˇreny´ vy´ukovy´ porta´l a mobiln´ı aplikaci se podarˇilo implementovat
v plne´m rozsahu stanoveny´ch c´ıl˚u. Bylo vytvorˇeno a rozsˇ´ıˇreno velke´ mnozˇstv´ı mo-
dul˚u pro snadnou pra´ci s vy´ukovy´m obsahem a testy. Vy´sledna´ aplikace byla nasa-
zena pro rea´lny´ provoz v prostrˇed´ı katedry. Jedna´ se tedy o jizˇ pouzˇ´ıvanou aplikaci
s mozˇnost´ı dalˇs´ıho rozsˇ´ıˇren´ı a dlouhodobe´ho provozu.
Mezi hlavn´ı prˇednosti realizovane´ho porta´lu je jeho snadna´ instalace i pouzˇitelnost.
Dalˇs´ı vy´hodou je jeho kompaktnost, d´ıky ktere´ na jednom mı´steˇ v jednotne´m rozhran´ı
dostanou studenti na´stroj, obsahuj´ıc´ı vsˇe potrˇebne´ pro e-learning. Syste´m beˇzˇ´ı na
adrese http://students.kiv.zcu.cz/teri/ a beˇhem rocˇn´ıho testovac´ıho provozu bylo
zaznamena´no v´ıce jak 800 na´vsˇteˇv.
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Na´poveˇda pro studenty
1 Na´poveˇda pro studenty
Na adrese http://students.kiv.zcu.cz/teri/ se nacha´z´ı webova´ verze porta´lu
Teri. Zde je popsa´na uzˇivatelska´ prˇ´ırucˇka pro studenty.
1.1 Registrace a prˇihla´sˇen´ı
Prˇi vstupu na web syste´mu Teri ma´te v prave´m horn´ım rohu tlacˇ´ıtko pro prˇihla´sˇen´ı
viz obr. 1.1.
Obra´zek 1.1: Tlacˇ´ıtko pro prˇihla´sˇen´ı.
Po kliknut´ı na toto tlacˇ´ıtko se otevrˇe prˇihlasˇovac´ı obrazovka do syste´mu viz obr.
1.2. Zde zadejte sve´ prˇihlasˇovac´ı u´daje. Pokud jste na webu poprve´, tak klikneˇte na
odkaz Vytvorˇit u´cˇet. Ten va´s prˇesmeˇruje na registracˇn´ı formula´rˇ. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe jste
jizˇ v aplikaci registrova´n, ale ztratil jste sve´ heslo, tak mu˚zˇete vyuzˇ´ıt funkcionalitu
obnovy hesla. Stacˇ´ı kliknout na odkaz ”Zapomneˇl jsi heslo?”.




Pokud chcete oveˇrˇit sve´ znalosti v dane´m prˇedmeˇtu, tak vyuzˇijte funkci vy´ukovy´ch
test˚u. Na u´vodn´ı stra´nce se nacha´z´ı rychle´ odkazy viz obr. 1.3. Zde stacˇ´ı kliknout
na odkaz Vy´ukove´ testy.
Obra´zek 1.3: Odkazy na u´vodn´ı obrazovce.
Pokud se zrovna nacha´z´ıte v jine´ cˇa´sti webu, nezˇ na u´vodn´ı stra´nce, tak pro vy´ukove´
testy mu˚zˇete take´ pouzˇ´ıt kontextove´ menu (Vy´uka>Testy) viz obr. 1.4.
Obra´zek 1.4: Hlavn´ı kontextove´ menu.
V obou prˇ´ıpadech se dostanete na stra´nku s vy´beˇrem prˇedmeˇtu a dane´ho vy´ukove´ho
testu. Po kliknut´ı na na´zev testu se zobraz´ı stra´nka s posuvn´ıkem. Zde si zvolte
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1.2 Oveˇrˇova´n´ı znalost´ı
pocˇet ota´zek testu viz obr. 1.5. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe vyucˇuj´ıc´ı prˇedmeˇtu posˇle student˚um
vzkaz, tak se zobraz´ı na te´to stra´nce.
Obra´zek 1.5: Volba velikosti testu.
Nyn´ı se va´m spust´ı vy´ukovy´ test. Mu˚zˇete zlepsˇovat sve´ znalosti odpov´ıda´n´ım na
zobrazene´ ota´zky. Pro kontrolu odpoveˇdi na ota´zku klikejte na tlacˇ´ıtko hotovo.
Pokud chcete ota´zku prˇeskocˇit, tak volte tlacˇ´ıtko dalˇs´ı, nebo v prˇ´ıpadeˇ na´vratu na
prˇedesˇlou ota´zku tlacˇ´ıtko zpeˇt.
Beˇhem testu se va´m mu˚zˇe zobrazit peˇt druh˚u ota´zek. Ota´zka s prˇesnou odpoveˇd´ı.
Zde mus´ıte do textove´ho pole zadat pozˇadovany´ vy´raz. Da´le pak ota´zka s jednou,
nebo v´ıce spra´vny´mi odpoveˇd’mi, ota´zka typu ano/ne a posledn´ım druhem ota´zky
je serˇazovac´ı ota´zky. U serˇazovac´ı ota´zky odpoveˇdi serˇad’te pomoc´ı kurzoru mysˇ´ı
metodou ta´hni a pust’.
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1.3 Vy´ukovy´ obsah
Obra´zek 1.6: Serˇazovac´ı ota´zka.
1.3 Vy´ukovy´ obsah
Pro zobrazen´ı cˇla´nk˚u s vy´ukovy´m obsahem vyuzˇijte odkaz Materia´ly na u´vodn´ı
stra´nce viz obr. 1.3, nebo odkaz Vy´uka>Vy´ukovy´ obsah v kontextove´m menu viz
obr. 1.4. Po vy´beˇru prˇedmeˇtu se zobraz´ı vy´pis vsˇech aktua´ln´ıch cˇla´nk˚u prˇedmeˇtu.
Klikneˇte na na´zev cˇla´nku pro jeho zobrazen´ı. Zobraz´ı se stra´nka s dany´m cˇla´nkem.
V doln´ı cˇa´sti obrazovky pod cˇla´nkem se pak nacha´z´ı odkazy na sta´hnutelne´ prˇ´ılohy.
Da´le se zde nacha´z´ı odkaz na export cˇla´nku do PDF (pokud vyucˇuj´ıc´ı tuto funkci
nevypne).
V prave´m horn´ım rohu se nacha´z´ı panel pro anonymn´ı hodnocen´ı cˇla´nku viz obr.
1.7. Zde mu˚zˇete prˇideˇlit jednora´zoveˇ kladne´, cˇi za´porne´ hodnocen´ı cˇla´nku.
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1.4 Ostre´ testy
Obra´zek 1.7: Hodnocen´ı cˇla´nku.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe jste prˇihla´sˇeni, tak mu˚zˇete autorovi cˇla´nku take´ poslat zpeˇtnou vazbu.
Formula´rˇ pro odesla´n´ı zpeˇtne´ vazby se nacha´z´ı v doln´ım rohu viz obr. 1.8. Po kliknut´ı
na tlacˇ´ıtko se rozbal´ı formula´rˇ. Odeslana´ zpra´va je anonymn´ı.
Obra´zek 1.8: Zpeˇtna´ vazba na cˇla´nek.
1.4 Ostre´ testy
Pro zobrazen´ı sekce ostry´ch test˚u pouzˇijte odkaz Ostre´ testy. Ten se nacha´z´ı na
u´vodn´ı obrazovce i v hlavn´ım kontextove´m menu. Abyste mohli spousˇteˇt ostre´ testy,
tak mus´ıte by´t prˇihla´sˇeni. Zobraz´ı se va´m vy´pis aktua´lneˇ spusˇteˇny´ch test˚u. Po
kliknut´ı na na´zev se test spust´ı. Pozor, spusˇteˇn´ı testu je za´vazne´ a nelze si jeden
ostry´ test spustit v´ıcekra´t. Beˇhem vyplnˇova´n´ı testu se v horn´ı cˇa´sti zobrazuj´ı hodiny,
ktere´ ukazuj´ı zby´vaj´ıc´ı cˇas do odevzda´n´ı. Test po vyprsˇen´ı limitu nelze odevzdat. Po
odevzda´n´ı testu dostane vyucˇuj´ıc´ı prˇedmeˇtu vy´sledky. Ty pote´ sa´m zverˇejn´ı.
1.5 Aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android
Pokud vlastn´ıte mobiln´ı zarˇ´ızen´ı s operacˇn´ım syste´mem Android 4.0 a vysˇsˇ´ı, tak
mu˚zˇete vyuzˇ´ıt mobiln´ı aplikaci Teri. Stacˇ´ı v obchodeˇ Googla Play zadat na´zev
Teri a aplikaci standardn´ı cestou nainstalovat.
(odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.praum.teri.app).
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1.5 Aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android
Obra´zek 1.9: Aplikace Teri v obchodu Google Play.
Po spusˇteˇn´ı se provede nacˇten´ı vy´ukovy´ch dat ze serveru. Po te´to synchronizaci se
va´m zobraz´ı seznam vsˇech dostupny´ch prˇedmeˇt˚u. Po kliknut´ı na na´zev prˇedmeˇtu si
mu˚zˇete spustit vy´ukove´ testy viz obr. 1.10, nebo prohl´ızˇet cˇla´nky s obsahem.
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1.5 Aplikace pro operacˇn´ı syste´m Android
Obra´zek 1.10: Android aplikace na mobiln´ım telefonu.
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2 Na´poveˇda pro ucˇitele
Ucˇitele´ mohou vyuzˇ´ıvat stejny´ch funkcionalit jako studenti. Nav´ıc maj´ı take´ prˇ´ı-
stup do administrace, kde mohou spravovat obsah. Zde je popis funkc´ı a ovla´da´n´ı
administracˇn´ı cˇa´sti prˇ´ıstupne´ pouze vyucˇuj´ıc´ım.
2.1 Prˇida´n´ı prˇedmeˇtu
Polozˇka se nacha´z´ı v sekci Prˇedmeˇty. Zde se na jednoduche´ stra´nce nacha´z´ı formula´rˇ
pro tvorbu vasˇeho prˇedmeˇtu. Vyplnˇte na´zev prˇedmeˇtu. Je zde take´ druhe´ nepovinne´
textove´ pole pro zada´n´ı detailneˇjˇs´ıch informac´ı.
2.2 Prˇida´n´ı okruhu prˇedmeˇtu
Polozˇka se nacha´z´ı v sekci Prˇedmeˇty. Tuto volbu budete potrˇebovat, pokud chcete
sv˚uj prˇedmeˇt rozdeˇlit do v´ıce cˇa´st´ı. Naprˇ´ıklad na ota´zky k za´pocˇtu a ota´zky ke
zkousˇce. V horn´ı cˇa´sti formula´rˇe si vyberete va´sˇ prˇedmeˇt a nap´ıˇsete na´zev nove´ho
testu. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe nechcete deˇlit ota´zky k prˇedmeˇtu, tak nen´ı trˇeba tuto funkci
pouzˇ´ıvat.
2.3 Prˇida´n´ı vzkazu student˚um
Polozˇka se nacha´z´ı v sekci Prˇedmeˇty. Z tabulky si vyberte prˇedmeˇt, ke ktere´mu
chcete vzkaz prˇiˇradit. Da´le vyplnˇte zneˇn´ı vzkazu a s vyuzˇit´ım kalenda´rˇe urcˇete, do
kdy bude vzkaz platny´. Tento vzkaz se bude student˚um zobrazovat pokazˇde´, kdyzˇ
zaha´j´ı vy´uku vasˇeho prˇedmeˇtu. Je to vhodna´ forma, jak student˚um sdeˇlit neˇjakou
d˚ulezˇitou informaci, kterou by nemeˇli prˇehle´dnout.
2.4 Skryt´ı prˇedmeˇtu
Polozˇka se nacha´z´ı v sekci Prˇedmeˇty. Na stra´nce se va´m vyp´ıˇsou vsˇechny vasˇe
prˇedmeˇty, pomoc´ı tlacˇ´ıtka Skry´t/Zapnout mu˚zˇete ovlivnit, zdali se prˇedmeˇt stu-
dent˚um zobraz´ı. Skryty´ prˇedmeˇt vsˇak vy jako vyucˇuj´ıc´ı ma´te sta´le dostupny´ v admi-
nistraci. Lze tak naprˇ´ıklad prˇedmeˇt plnit obsahem a zverˇejnit ho azˇ je vsˇe prˇipravene´.
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Obra´zek 2.11: Skryt´ı prˇedmeˇtu.
2.5 Spra´va ota´zek
Polozˇky pro spra´vu ota´zek se nacha´z´ı v sekci Ota´zky. Prvn´ı polozˇkou je Prˇidat
ota´zky. Tuto polozˇku vyberete v prˇ´ıpadeˇ, zˇe chcete prˇida´vat nove´ testovac´ı ota´zky
do syste´mu. V prvn´ım kroku nejprve vyberete typ ota´zky a prˇedmeˇt/test, pro ktery´
ota´zku prˇida´va´te.
V dalˇs´ım kroku vyplnˇte potrˇebne´ u´daje k dane´ ota´zce. Tedy zneˇn´ı ota´zky a odpoveˇdi.
Ma´te take´ mozˇnost k ota´zce prˇipojit obra´zek cˇi audio nahra´vku ve forma´tu MP3.
Mu˚zˇete da´le nastavit obt´ızˇnost ota´zky. Ta je bra´na v potaz prˇi generova´n´ı test˚u.
Posledn´ı funkcionalitou je na´poveˇda. Tu doporucˇuji vyplnit v prˇ´ıpadeˇ obt´ızˇny´ch
ota´zek. Rozumneˇ napsana´ na´poveˇda cˇasto student˚um poma´ha´ k rychle´mu pochopen´ı
ota´zky prˇi ucˇen´ı.
Po u´speˇsˇne´m ulozˇen´ı ota´zky mu˚zˇete pokracˇovat ve tvorbeˇ dalˇs´ıch ota´zek nebo tuto
akci ukoncˇit.
Dalˇs´ı polozˇkou je Editovat ota´zky. V tabulce se zobrazuj´ı vsˇechny vasˇe ota´zky.
Prˇes tlacˇ´ıtko editovat se dostanete k formula´rˇi, ktery´ va´m dovol´ı ota´zku upravo-
vat. V tabulce jsou pouze zneˇn´ı ota´zek. Pokud chcete zobrazit celou ota´zku vcˇetneˇ
odpoveˇd´ı, tak stacˇ´ı kliknout na ono zneˇn´ı.
Posledn´ı polozˇkou je pak Maza´n´ı ota´zek. Obdobneˇ jako u editace ota´zek se zobraz´ı
tabulka s ota´zkami. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko smazat ota´zku ze syste´mu smazˇete.
Pozor, jedna´ se o nevratny´ proces.
2.6 Spra´va ostry´ch test˚u
Polozˇky pro spra´vu ota´zek se nacha´z´ı v sekci Ostre´ testy. Prvn´ı polozˇkou je Vytvo-
rˇit ostry´ test. Jako ucˇitel ma´te mozˇnost v syste´mu vytva´rˇet i tzv. ostre´ testy. Tuto
volbu mu˚zˇete zvolit trˇeba pro za´pocˇtove´ nebo zkousˇkove´ testy. Nejprve si vyberte
prˇedmeˇt, ke ktere´mu test bude patrˇit. Da´le pak ma´te mozˇnost vyuzˇ´ıt automaticke´ho
genera´toru testu nebo manua´ln´ı vy´beˇr ota´zek do testu. Prˇi vyuzˇit´ı prvn´ı mozˇnosti
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pouze zasˇkrta´te, jake´ typy ota´zek chcete, aby bral genera´tor v potaz a zdali ma´ gene-
ra´tor zahrnovat i skryte´ ota´zky viz obr. 2.12. Skryte´ ota´zky jsou ota´zky, ktere´ nejsou
verˇejneˇ prˇ´ıstupne´ student˚um ve vy´ukovy´ch testech. V dalˇs´ım kroku pak zvol´ıte pocˇet
ota´zek, ktere´ bude test obsahovat.
Obra´zek 2.12: Tvorba ostre´ho testu - skryte´ ota´zky.
Syste´m pak za va´s na´hodneˇ vybere ota´zky. V posledn´ım kroku uzˇ pouze urcˇ´ıte plat-
nost testu zada´n´ım zacˇa´tku a konce, viz obr. 2.13. Je vhodne´ volit dobu testu naprˇ´ı-
klad na dobu cvicˇen´ı, abyste mohli zajistit fyzicky´ dohled nad vyplnˇova´n´ım a t´ım za-
mezili podva´deˇn´ı. Beˇhem vyplnˇova´n´ı ota´zek syste´m studenta nepust´ı k standardn´ımu
ucˇen´ı ota´zek. Posledn´ı informace, kterou mus´ıte zadat, je na´zev testu.
Obra´zek 2.13: Formula´rˇ prˇi tvorbeˇ ostre´ho testu.
Volitelneˇ mu˚zˇete take´ zadat cˇasove´ omezen´ı na vyplneˇn´ı testu studentem. V takove´m
prˇ´ıpadeˇ se va´mi zadana´ hodnota v minuta´ch nastav´ı pro odpocˇet zby´vaj´ıc´ıho cˇasu
na odevzda´n´ı. Tento odpocˇet je zaha´jen spusˇteˇn´ım dane´ho testu. Pokud tuto volbu
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necha´te na hodnoteˇ 0, tak se po spusˇteˇn´ı provede vy´pocˇet zby´vaj´ıc´ıho cˇasu vzhledem
k mezn´ımu datumu platnosti testu.
Prˇed ulozˇen´ım ostre´ho testu ma´te jesˇteˇ mozˇnost zvolit, zdali se vygenerovany´ test
ma´ student˚um zobrazovat s proha´zeny´mi odpoveˇd’mi, proha´zeny´mi ota´zkami, nebo
kombinac´ı oboj´ıho viz obr. 2.14. Ve vy´choz´ım stavu jsou zvolene´ obeˇ mozˇnosti. Za-
mez´ı se tak prˇ´ıme´mu podva´deˇn´ı, pokud v ucˇebneˇ sed´ı studenti vedle sebe a vid´ı si
do monitor˚u.
Obra´zek 2.14: Volba na´hodne´ho porˇad´ı ota´zek a odpoveˇd´ı.
Druha´ mozˇnost vytvorˇen´ı ostre´ho testu je manua´ln´ı vy´beˇr ota´zek. Zde si rucˇneˇ za-
sˇkrta´te konkre´tn´ı ota´zky, ktere´ chcete, aby test obsahoval.
Ostatn´ı je stejne´ jako u prˇedchoz´ı mozˇnosti.
Dalˇs´ı polozˇkou je Smazat ostry´ test. Zde mu˚zˇete mazat vasˇe ostre´ testy. Jsou zde
i testy, ktere´ jizˇ byly ukoncˇeny.
Meˇjte na veˇdomı´, zˇe smaza´n´ım prˇedmeˇtu smazˇete i jeho vy´sledky.
Da´le na´sleduje polozˇka Vy´sledky ostry´ch test˚u. Zde vyberte dany´ test. Zobraz´ı se
va´m tabulka, ve ktere´ jsou zaznamena´ny vy´sledky vsˇech student˚u, kterˇ´ı ho absolvovali.
Na kazˇde´ rˇa´dce vid´ıte identifikacˇn´ı informace, pocˇet spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇd´ı,
procentua´ln´ı u´speˇsˇnost a posledn´ı polozˇkou jsou ikonka pap´ıru s tuzˇkou a ikonka
PDF dokumentu. Pokud na ikonku s pap´ırem a tuzˇkou kliknete, tak se zobraz´ı za´-
znam toho, co konkre´tneˇ student v testu vyplnil. Jedna´ se o za´znam, ktery´ se mu˚zˇe
hodit naprˇ´ıklad prˇi reklamaci vy´sledk˚u. Je mozˇne´, zˇe naprˇ´ıklad u ota´zek s prˇesnou
odpoveˇd´ı student odpoveˇdeˇl spra´vneˇ, ale ne dostatecˇneˇ prˇesneˇ, jak by si syste´m
prˇedstavoval. V prˇ´ıpadeˇ druhe´ ikonky se va´m stejny´ za´znam vygeneruje do PDF
dokumentu. Tato funkce je prˇida´na z d˚uvodu mozˇnosti archivace vy´sledk˚u mimo
syste´m.
Ma´te zde i mozˇnost exportovat celou tabulku s vy´sledky do PDF dokumentu. Tato
mozˇnost je dobra´ pro archivaci cˇi zverˇejneˇn´ı vy´sledk˚u testu.
Dalˇs´ı polozˇkou je Zmeˇna platnosti ostry´ch test˚u. Zde mu˚zˇete editovat jizˇ vytvo-
rˇene´ ostre´ testy a meˇnit jim jejich platnost.
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Prˇedposledn´ı polozˇkou je Zobrazit ostry´ test. Zde si vyucˇuj´ıc´ı mu˚zˇe zobrazit na´-
hled, jak vytvorˇeny´ ostry´ test vypada´ a jak se bude zobrazovat student˚um.
Posledn´ı polozˇkou je Export ota´zek do PDF. Na te´to stra´nce mu˚zˇete vytvorˇit
tisknutelnou verzi testu. Tvorba samotne´ho testu je obdobna´ jako prˇi tvorbeˇ ostre´ho
testu. Po dokoncˇen´ı tvorby dostanete PDF dokument s ota´zkami testu.
2.7 Spra´va vy´ukove´ho obsahu
V te´to sekci ma´te mozˇnost tvorby, editace, maza´n´ı a na´hledu vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u.
V prˇ´ıpadeˇ tvorby nove´ho vy´ukove´ho cˇla´nku se va´m zobraz´ı formula´rˇ s mozˇnost´ı
pokrocˇile´ editace textu viz obr. 2.15.
Obra´zek 2.15: Tvorba vy´ukove´ho obsahu.
Prˇi tvorbeˇ cˇla´nku ma´te take´ mozˇnost volby pokrocˇily´ch nastaven´ı viz obr. 2.16.
Mu˚zˇete zde omezit, kdy bude cˇla´nek student˚um viditelny´, umozˇnit student˚um export
dane´ho cˇla´nku do PDF a mozˇnost zpeˇtne´ vazby na cˇla´nek prˇihla´sˇeny´m student˚um.
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Obra´zek 2.16: Pokrocˇila´ nastaven´ı vy´ukove´ho obsahu.
Posledn´ı mozˇnost´ı prˇi tvorbeˇ cˇla´nku je mozˇnost nahra´va´n´ı prˇ´ıloh. K nahra´va´n´ı prˇ´ıloh
mu˚zˇete vyuzˇ´ıt dynamicke´ho formula´rˇe viz obr. 2.17. Symboly plus a mı´nus si mu˚zˇete
prˇida´vat a odeb´ırat pocˇet nahra´vany´ch prˇ´ıloh. Podporovane´ forma´ty nahra´vany´ch
prˇ´ıloh jsou zobrazeny na formula´rˇi.
Obra´zek 2.17: Formula´rˇ prˇ´ıloh.
2.8 Export
Syste´m umozˇnˇuje export ota´zek vy´ukovy´ch test˚u a vy´ukovy´ch cˇla´nk˚u do XML do-




Syste´m kromeˇ exportu ota´zek podporuje take´ import ota´zek z XML souboru. Prˇes
formula´rˇ nahrajte XML soubor, ktery´ mus´ı mı´t prˇesnou strukturu XML souboru,
ktera´ vznika´ prˇi vyuzˇit´ı funkce exportu. Nahra´vana´ XML mus´ı by´t validn´ı. Prˇ´ımo
na formula´rˇi naleznete odkaz na XSD soubor, v˚ucˇi ktere´mu mu˚zˇete validitu zkont-
rolovat.
Dalˇs´ı mozˇnost´ı importu je hromadny´ import student˚u. Tuto mozˇnost vyuzˇije ucˇitel
naprˇ´ıklad, pokud chce syste´m vyuzˇ´ıt pro hromadne´ ostre´ testova´n´ı. Pro spusˇteˇn´ı
ostre´ho testu mus´ı by´t student zaregistrovany´ a prˇihla´sˇen. Rucˇn´ı registrace vsˇech
student˚u je v prˇ´ıpadeˇ hromadne´ho spusˇteˇn´ı test˚u zdlouhava´. Proto mu˚zˇe vyucˇuj´ıc´ı
vyuzˇ´ıt hromadne´ho importu a student˚um jejich u´cˇty zalozˇit. Pro import se vyuzˇ´ıva´
CSV dokumentu, ktery´ pouzˇ´ıva´ jako oddeˇlovac´ı znak strˇedn´ık. Na kazˇde´m rˇa´dku
importn´ıho souboru je definice jednoho importovane´ho studenta. Soubor mus´ı by´t
ko´dova´n v UTF-8.
Forma´t dat mus´ı by´t ve tvaru: jme´no studenta;login;heslo;e-mail;osobn´ı cˇ´ıslo. Z toho
e-mail a osobn´ı cˇ´ıslo jsou nepovinne´ u´daje viz obr. 2.18.




Rozbalte ZIP archiv obsahuj´ıc´ı soubory syste´mu Teri do libovolne´ho adresa´rˇe. Obsah
tohoto adresa´rˇe nahrajte na va´sˇ server1. Je potrˇeba HTTP server s podporou jazyka
PHP verze 5 a vysˇsˇ´ı a databa´zovy´ server MySQL. Nyn´ı spust´ıte instalaci zada´n´ım
adresy ve tvaru
dome´na_webu/teri/install.php 2.
Spust´ı se jednoduchy´ pr˚uvodce instalac´ı syste´mu Teri. V prvn´ım kroku mus´ıte vy-
plnit u´daje k databa´zove´mu serveru. Databa´zi mus´ıte mı´t prˇed samotnou instalac´ı
vytvorˇenou. Do formula´rˇe mus´ıte vyplnit adresu databa´zove´ho serveru, uzˇivatelske´
jme´no, heslo a na´zev databa´ze, viz obr. 3.19.
Obra´zek 3.19: Prvn´ı krok prˇi instalaci syste´mu Teri.
Dle vasˇich zadany´ch u´daj˚u se provede vygenerova´n´ı souboru pro spojen´ı s data-
ba´z´ı. Pokud tato akce probeˇhne v porˇa´dku, tak se v dalˇs´ım kroku prova´d´ı kontrola
spojen´ı s databa´zovy´m serverem. Prˇi u´speˇsˇne´m spojen´ı na´sleduje prˇedposledn´ı krok
instalace, prˇi ktere´m se vytva´rˇej´ı vsˇechny potrˇebne´ databa´zove´ tabulky. Posledn´ım
krokem je vyplneˇn´ı formula´rˇe s u´daji k administra´torske´mu u´cˇtu syste´mu, viz obr.
3.20.
Nyn´ı je syste´m u´speˇsˇneˇ nainstalova´n a prˇipraven k pouzˇit´ı.
Nezapomenˇte z vasˇeho serveru vymazat soubor install.php.
1Nejcˇasteˇji se pro tuto cˇinnost pouzˇ´ıva´ protokol FTP.




Obra´zek 3.20: Tvorba u´cˇtu administra´tora.
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